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Schlussbetrachtung – Allgemeine Ergebnisse zu Form und Funktion 
 
„However fragmentary or obscure a magical text may 
be, its study is always interesting and rewarding.“.1 
III  Schlussbetrachtung 
III.1  Allgemeine Ergebnisse zu Form und Funktion 
In Analogie zur kasuistischen Verwendung „(iatro)magisch“-mythologischer Erzählungen kann 
auch das abschließende Fazit nicht allgemeiner Natur sein, sondern müsste im Grunde jedem Do-
kument einzeln Rechnung tragen, wobei es natürlich auch zu bedenken gilt, dass sich nur ein winzi-
ger Bruchteil der therapeutischen Quellen erhalten hat:2 „The textual basis is consequently a very 
small one.“.3 Die summarischen Ergebnisse, die sich vor diesem Hintergrund formulieren lassen, 
betreffen zum einen die Geschichte dieser Textsorte und zum anderen deren Zweck, der natürlich 
nicht mit dem analogisierenden modus operandi verwechselt werden darf. Auffälligste Gemeinsam-
keit ist das Streben nach formaler Perfektion, das sich in einigen Fällen wegen sorgloser Kopien aber 
nur noch erahnen lässt. Die reichhaltige stilistische Finesse rückt das gesamte Korpus in ein Licht, 
das weit über nüchterne Pragmatik hinausgeht: Man stößt passim auf zum Teil hochgradig komple-
xe Wortspiele4 und Tropen aller Art, auf Sprachbilder, die gelegentlich fast bis ins Absurde überstei-
gert werden, auf penible Abstimmungen der metrischen Wertigkeiten5 und sogar auf (Schrift-
)Sprachspiele, deren Verwendung im Rahmen von therapeutischer „Funktionsliteratur“ doch zu-
nächst etwas überrascht. Performative Sprache6 ist kein Mittel zur Verständigung, explizite wie 
implizite Ästhetik dagegen ein fixer Bestandteil der „(iatro)magisch“-mythologischen Kultur, der 
                                                          
1 MASSART, in: MDAIK 15, 172.  
2 Über das Ausmaß sind natürlich nur grobe Schätzungen möglich. Eine diachrone „Überschlagsrechnung“, die nicht 
nur mit mehreren Unbekannten zu kalkulieren hat, sondern sich auch nur auf die im engeren Sinne „medizinischen“ 
Sammelhandschriften konzentriert, stellt LEITZ, in: KARENBERG/ID. (Edd.), HuH I (a), 17f. § 1 auf: „Ägypten war in 
etwa 40 größere Verwaltungseinheiten, die sogenannten Gaue[,] untergliedert. Jeder Gau besaß mindestens einen 
Haupttempel mit einem ‚Lebenshaus‘, das ist – stark vereinfacht gesagt – eine Art wissenschaftlich-theologische Einrich-
tung, die jedenfalls über eine Bibliothek, eine Einrichtung zur Vervielfältigung von Papyri – nennen wir es scriptorium – 
und auch eine Ärzteschule verfügte. Wenn wir vorsichtig rechnen, daß es pro Gau nur drei Ärzte gegeben hat, von denen 
jeder nur fünf Papyri besaß[,] und weiter annehmen, daß im Lebenshaus noch einmal mindestens zehn aufbewahrt 
wurde, so kommen wir pro Gau schon auf 25 Papyri; bei 40 Gauen macht dies etwa (25 x 40 =) 1000 Papyri. Diese 
Papyri sind bei häufigem Gebrauch nicht unendlich lange haltbar; pro Generation zu 25 Jahren gerechnet wird sicher 
eine neue Abschrift angefertigt worden sein. Das macht bei rund 3000 Jahren ägyptischer Geschichte (3000 : 25 x 1000 
=) 120.000 Papyri, das heißt[,] wir besitzen heute mit den zehn erhaltenen Handschriften nicht einmal 0,01 % des ur-
sprünglich vorhandenen Bestandes.“; zu diesem ernüchternden Ergebnis vgl. ferner KARENBERG/ID., in: Cephalalgia 21, 
912a.  
3 KARENBERG/LEITZ, in: Cephalalgia 21, 911a. 
4 Zur Bedeutung von Wortspielen s. zuletzt E. SHIRAKAWA: Choice of Vocabularies: Wordplay in Ancient Egypt, in: 
CRE 5 (2004), 133-7.  
5 Wenn MORENZ, in: ZÄS 133, 51 Anm. 3 die Gliederung der Nachschrift des mathematischen pRhind lobt und mit 
der wissenschaftlichen Natur des Manuskriptes assoziiert, ist seine Bewertung deutlich zu relativieren: „Die Organisati-
on des Textes in drei mal drei Versen ist im Rahmen der ägyptischen ‚Metrik‘ kunstvoll, wobei gerade bei einem mathe-
matischen Text Zahlenspielerei zumindest plausibel ist.“. – Der dortige kompositorische Befund ist ausgesprochen sim-
pel und weit von sprachhandwerklicher Kunstfertigkeit entfernt. 
6 Zur rituellen Performanz s. J. MYLONOPOULOS/H. ROEDER: Archäologische Wissenschaften und Ritualforschung. 
Einführende Überlegungen zu einem ambivalenten Verhältnis, in: IDD. (Edd.), Archäologie und Ritual, 9-21, spez. 12-7 
inkl. der relevanten Lit. Auch BORGHOUTS, in: LESKO (Ed.), Pharaoh’s Workers, 121 m. Anm. 13 (182) bemüht diesen 
„term from fairly recent linguistics“. – Eine etwas ausführlichere Diskussion der Frage, ob „performative Sprache ein 
Kriterium der Spruchliteratur“ sei (78), unternimmt STEGBAUER, Magie als Waffe, 78-83. 
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die Rolle des jeweiligen Rezipienten bzw. Spruchbegünstigten mitunter recht deutlich auf die eines 
Statisten reduziert:7 
 
„Writing of literature is consciously justified as a way of extending the effectiveness of intellectual creativity, as 
well as ensuring it s survival. Yet oral literary creativity is not necessarily less intellectual or structured. Conver-
sely, it is not necessary to be oral to be formulaic, but is characteristic of performance to exploit formulaic, 
gnomic and repetitious patterns. (…) Finds of literary papyri give some context. The Ramesseum Papyri, inclu-
ding Sinuhe, the Peasant, and Sisobek, are mostly magico-medical and ritual. The owner was apparently a magi-
co-religious practitioner: a reciter. The Chester Beatty collection includes Horus and Seth, Ani, love poems, 
Qadesh poems, and a mass of ritual, magical and magico-medical texts. These were ‘private’ collections. Should 
we envisage the owners taking the ritual-magical texts out to work, to perform, and quietly sitting at home to 
read the literary works? The association between ritual, magic, and literature is always strong; not just in texts, 
but in the person of the ritualist, the Xry-Hb Hrj-tp. This expert’s role was performance, not literary, which is 
taken for granted; once rituals come to be written down, they have to be ‘read’ in performance to preserve their 
word-for-word-accuracy. The owners of such archives should be performers, of literature as well as rituals.“.8   
 
In formaler Hinsicht zeigen die „(iatro)magisch“-mythologischen Texte erwartungsgemäß erhebli-
che Unterschiede: Qualitativ reichen sie von solidem, nicht übermäßig anspruchsvollem Sprach-
handwerk bis hin zu komplexen Gebilden von höchster sprachlicher Güte. Da es sich bei jeder zur 
Rezitation bestimmten Heil-/Schutzkomposition letztlich um einen Gebrauchsgegenstand des All-
tagslebens handelt, gilt es bei Abfassung und/oder schriftlicher Niederlegung (Kopien) sicherlich 
auch ökonomische Maßstäbe anzulegen: Arbeitsintensive, überdurchschnittliche Werke mit ästheti-
scher Brillanz (Prachttexte und/oder -handschriften) mögen dieselbe (Grund-)Funktion erfüllen 
können wie zweitklassige oder noch minderwertigere Ware, sind aber selbstverständlich wesentlich 
teurer. Kostengünstig ist ausschließlich die private Nachahmung von Wort und Tat, mit der sich die 
breite, großen- oder gar größtenteils illiterate Bevölkerung zu begnügen hat:   
 
„Die Gründe für die die individuelle Selektion aus dem in der damaligen Zeit gebräuchlichen Phrasenschatz 
werden sich kaum mehr ermitteln lassen, Kostengründe in Abhängigkeit vom Umfang des Manuskriptes und 
persönliche Vorlieben mögen, neben anderen Motiven, dabei eine Rolle gespielt haben.“.9 
 
Mit ihrer zweckgebundenen Funktionalität steht die formale Güte der „(iatro)magisch“-mythologi-
schen Texte allerdings in keinem erkennbaren Zusammenhang – durchaus vergleichbar mit den 
Liebesliedern,10 deren hoher struktureller wie stilistischer Anspruch kaum Rückschlüsse auf ihren 
mutmaßlichen Sitz im Leben (*Gelagepoesie) erlaubt:   
                                                          
7 Insofern empfiehlt sich Skepsis, ob STOLZ, in: ASSMANN/BURKERT/ID., Funktionen und Leistungen, 102 m. Anm. 88 
(113) mit seiner allgemeinen Einschätzung der ugaritischen Mythologie wirklich in die richtige Richtung geht: „Die 
Sagenliteratur, welche u.a. im Mythos wirksam wird, hat nicht zuletzt ein unterhaltendes Moment. Viele Sagen zielen 
nicht mehr auf unmittelbare Identifikation des Zuhörers mit dem zur Sprache kommenden Geschehen, sondern schaf-
fen eine gewisse Distanz zum Zuhörer und sprechen in erster Linie sein ästhetisches Empfinden an. Dies ist besonders 
dann der Fall, wenn die Erzählung vielschichtiger und komplizierter wird.“. – Wie ist formale Ästhetik einzustufen, 
wenn sie nicht oder nur ansatzweise als solche wahrgenommen wird?  
8 EYRE, in: Akten VI. ICE II, 118f. 
9 FISCHER-ELFERT, Magika Hieratika, 214 ad Kat.-Nr. Papyri/19 [= pHannover, KM 1976.60C] angesichts eines späten 
Orakeldekretamulettes (T(a){net}di(t)month)). 
10 Als Korpus maßgeblich bearbeitet von MATHIEU, Poésie amoureuse; vgl. darüber hinaus FOSTER, Love Songs; FOX, 
Song of Songs; GUGLIELMI, in: LOPRIENO (Ed.), AEL (a); HERMANN, Liebesdichtung; LANDGRÁFOVÁ/NAVRÁTILOVÁ, 
Sex; SCHLÖGL, Liebesgedichte; SCHOTT, Liebeslieder; und VERNUS, Chants d’amour. – Vier aktuelle Beiträge zur ägypti-
schen (und verwandten) Liebeslyrik sind versammelt im monothematischen Bd. WdO 46.1 (2016): The Song of Songs 
and Ancient Egyptian Love Poetry [ed. B.U. SCHIPPER]; im Einzelnen handelt es sich dabei um J.C. DARNELL: The Ritu-
als of Love in Ancient Egypt: Festival Songs of the Eighteenth Dynasty and the Ramesside Love Poetry, in: ibid., 22-61; 
M.V. FOX: Rereading The Song of Songs and the Ancient Egyptian Love Songs Thirty Years Later, in: ibid., 8-21; A.C. 
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„The stylistic structure of the texts is undoubtedly highly sophisticated – after all, they were sung and a song 
needs to have a kind of rhythmic pattern. (…). Not only are they, (…), rich in comparisons and metaphors, but 
the verses abound in alliteration, and other stylistic devices. Their language, moreover, is the written literary 
language of the period, literary new Egyptian, characterised by numerous middle Egyptian remnants. (…), the 
songs are set in a relatively tight metrical matrix. Most of these traits, however, are inconclusive as to the deter-
mination of the character of the Egyptian love songs.“11 –  
„Clearly, the thematic structure of the love songs corresponds very well to that of the folk songs. (…). (…), they 
were sung for entertainment. Thus, whether we want to maintain, (…), that the Egyptian love songs actually 
were folk songs, or whether we want to include them under the heading of ‘literature’, their motifs come from 
’folklore‘ (…).“.12 
 
So weist VERNUS13 auf das methodische Grundproblem hin, dass „dans l’égyptologie, le terme ‹litté-
raire›, entraînant dans son sillage le terme ‹littérature›, est utilisé assez diversement“, und führt aus, 
dass es zwischen „deux sens principaux“ zu differenzieren gelte. So charakterisiere dieses Attribut im 
weiteren Sinne „une élaboration – aussi bien formelle que structurale – qui outrepasse ce qu’exigeait 
la finalité première du texte où elle se manifeste“, im engeren Sinne „un texte qui, quelle qu’ait été sa 
finalité originelle, est reçu par celui qui le consomme comme propre à créer une univers autonome, 
distillant un plaisir spécifique“. Ohne die allgemeine Textqualität mit der Qualität einer bestimmten 
Textabschrift verwechselt zu dürfen,14 werden die ebenso unstrittigen wie unscharfen „literarischen“ 
Qualitäten der „(iatro)magisch“-mythologischen Erzählungen meist nur konstatiert oder postuliert, 
aber nicht spezifiziert.15 
 
„One of the salient features of the modern approach to ancient Egyptian literary texts is its underlying ten-
dency to avoid discussing non-stereotypical elements. The study of these texts rests on some solid pillars such as 
commonly used set phrases, parallels from other texts, chronological limits established for particular lexemes. 
But there are also phenomena which, by their very nature, are inconsistent with the meticulous rigour of scho-
larly analysis. By this I mean outstanding literary works. A highly artistic and ingeniously created literary work 
cannot be scrutinized with standard methods only, as it may contain original metaphors without analogies or 
words with rare or secondary meanings. It can be expected that some elements of such a text will be unique, 
and, being produced by an individual author, they may have no parallels. How can a student then grasp the 
meaning and substantiate his or her conjectures?“.16 
 
Schon eine flüchtige Lektüre der vorliegend zusammengetragene Textbeispiele erfordert vom mo-
dernen Rezipienten die Bereitschaft, ihnen ein hohes Maß an Originalität zuzugestehen, auch wenn 
                                                                                                                                                                                     
HAGEDORN: What Kind of Love Is It? Egyptian, Hebrew, or Greek?, in: ibid., 90-106; und J.F. QUACK:Where Once 
Was Love, Love Is No More? What Happens to Expressions of Love in Late Period Egypt?, in: ibid., 62-89. 
11 LANDGRÁFOVÁ, in: AMENTA/LUISELLI/SORDI (Edd.), Acqua, 70 m. Anm. 5f. 
12 LANDGRÁFOVÁ, in: AMENTA/LUISELLI/SORDI (Edd.), Acqua, 73 m. Anm. 15 unter Bezug auf ASSMANN, in: ZDMG 
Suppl. 6. Für die ägyptischen Quellen m.E. gänzlich unbrauchbar ist „the definition of folklore and literature as different 
text types“, die LANDGRÁFOVÁ, op.cit., 74 m. Anm. 17 auf die angeblich hybriden Liebeslieder anwendet, wobei dies 
nicht bedeute, „that they are strong apposites with solid borders between them. Rather, the characteristics should serve 
as a definition of two ends of a scale.“. 
13 VERNUS, in: Gs FRANKE, 229 m. Anm. 1 (inkl. des Hinweises auf eine detaillierte Erörterung der komplexen Thema-
tik an anderer Stelle).  
14 Zur oftmals vernachlässigten Unterscheidung zwischen relativ kompetentem „Autor“ und relativ inkompetentem 
Schreiber/Kopisten vgl. zuletzt SOKOLOVA, in: BACE 25, 101. 113.  
15 Beispielsweise bemerkt VERNUS, in: Gs FRANKE, 235 m. Anm. 28 § 2 in aller Kürze, dass dieses „genre de texte a, dans 
sa logique spécifique, des virtualités propres au frémissement du littéraire, c’est le mythe“. Mit eingeschränktem Blick auf 
die Tatsache, dass „la magie de Basse Époque utilise plusieurs épisodes d’Isis dans les marais de Chemmis sous la forme de 
récits très élaborés“ (ibid. m. Anm. 30), stünden „les potentialités ‹littéraires› de ce genre récit“ (Anm. 30) grundsätzlich 
außer Frage; vgl. etwa BAINES, in: LOPRIENO (Ed.), AEL (b), 372. 
16 SOKOLOVA, in: BACE 25, 101. 
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manche Interpretationen auf den ersten Blick, vielleicht auch auf den zweiten, konstruiert oder zu-
mindest gewagt wirken mögen. Waren bei einer neuen Komposition Spruchfunktion, Grundmotiv 
(Mythem), Umfang und Konstellation gewählt bzw. von einem Auftraggeber vorgegeben, standen 
Vokabular und stilistische Formung schließlich sicher zur Disposition des antiken Verfassers, der 
hierfür nach Belieben aus beträchtlichem Archivmaterial („Lebenshaus“)17 schöpfen und von „Ver-
satzstücken“ etc. Gebrauch machen konnte:  
 
„Andererseits blieben dem Verfasser eines magischen Textes gewisse Freiheiten der Komposition: Eigens für 
die Erkrankung eines irdischen Patienten (…) konnte er, wenn sich nicht bereits existierende Mythen anboten, 
einen ähnlichen Krankheitsfall eines Gottes konstruieren, der stets mit einer glücklichen Heilung des Gottes 
endet; dabei hoffte er, durch eine Gleichsetzung beider Fälle den glücklichen Ausgang auch des irdischen Falles 
zu erwirken. Die Freiheit des Verfassers war aber an Regeln gebunden: Er mußte die ‚richtigen‘ Götter auswäh-
len, denn es hatten sich in der ‚Sprache‘ der Mythologie Begriffe ausgebildet; so stehen Isis und Horus für Mut-
terliebe/Sorge/Schutz, Horus und Seth für Feindschaft/Streit, Isis und Osiris für Gattenliebe, der gesunde Re 
für Weltordnung etc. Außerdem mußte das dem Menschen zugestoßene Unglück expressis verbis mit dem den 
jeweiligen Göttern zugestoßenen Unglück verknüpft werden, (…).“.18 
 
Besonders die lexikostatistische Auswertung einiger „magischer“ Textgruppen bzw. -sammlungen, 
auf die BORGHOUTS19 seine Ausführungen stützt, ist nur von eingeschränktem Wert und letztlich 
sogar irreführend: Obwohl zahlreiche der summarisch lemmatisierten Belege aus mythologischen 
Erzählungen stammen,20 werden angeblich „all mythical allusions“21 bzw. „mythological key-
words“22 ausgeklammert, was den Quellenbefund unnötig verzerrt und auf methodisch fragwürdi-
gem Weg zu einem substanziell entkernten Fazit führt: 
                                                          
 
„In sum, are magical sources lexically special? For a certain part, they are, yes. I have done my best to keep away 
from what is sometimes regarded as the cream of magical texts, the mythical part. Such topics may be apprecia-
ted as literary texts, although quite soon the magician may loose the track in the heat of his argument. This may 
yield interesting theological notions and curious combinations of ideas, but it is best registered as the level of li-
terary analysis; it hardly concerns jargon or terminology. (…). What is truly characteristic for the lexicography 
of magical texts is, on the one hand, technical; it concerns magical procedure. On the other hand it catalogues 
the proper sphere of interest of the magician; it opens a wide field of loose forces, threatening animals, roaming 
demons and spirits, disquieting ailments, endangered body parts, and so on.“.23 
 
Spätestens jetzt stellt sich die Frage, ob die ägyptische Kultur mythologische Unterhaltungsliteratur 
kennt bzw. ob mythologische Erzählungen auch bei anderweitigem Hauptgebrauchskontext einen 
nebensächlichen Unterhaltungswert besitzen Mit dem (primären) Zweck der Unterhaltung lässt 
17 In seiner Funktion kurz umrissen wird das „Lebenshaus“ von KLOTH, in: SAK 32, 250 („Aufbewahrungsort für (…) 
Textvorlagen dürfte das pr-anx, das ‚Lebenshaus‘, gewesen sein, d.h. eine dem Tempel angegliederte Institution, in der 
religiöse wie wissenschaftliche Werke aufbewahrt, kopiert und redigiert wurden (zu unterscheiden von dem pr-mDAt, 
dem ‚Bücherhaus‘, in dem sich die für die Ausübung des jeweiligen Kultes wichtige Literatur befand). Genauere Kennt-
nis über das Schrifttum und die Aufgaben eines Lebenshauses besitzen wir erst ab dem Neuen Reich, doch ist sein Name 
bereits für das Alte Reich belegt. Zuständig für die Archivierung und Verwaltung der Texte waren die Priester, auch 
wenn dies explizit wiederum erst im Neuen Reich formuliert wird.“) m. Anm. 32f.  
18 KURTH, in: ID./THISSEN/WEBER, Kölner ägypt. Pap. I, 42 m. Anm. 43 unter Bezug auf LEXA, Magie I, 55.  
19 BORGHOUTS, in: GRUNERT/HAFEMANN (Edd.), Textcorpus und Wörterbuch, 170-7 App. A-C.  
20 Diesen Umstand erwähnt BORGHOUTS, in: GRUNERT/HAFEMANN (Edd.), Textcorpus und Wörterbuch, 170-2 App. 
A-B mit keinem Wort.  
21 BORGHOUTS, in: GRUNERT/HAFEMANN (Edd.), Textcorpus und Wörterbuch, 170 ad App. B; ebenso 173 („mythical 
allusions omitted“) ad App. C.  
22 BORGHOUTS, in: GRUNERT/HAFEMANN (Edd.), Textcorpus und Wörterbuch, 169 § 9. 
23 BORGHOUTS, in: GRUNERT/HAFEMANN (Edd.), Textcorpus und Wörterbuch, 168f. § 9. 
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ASSMANN24 götterweltliche Episoden in „literarischer“ Form erst ab der unmittelbaren Post-
Amarnazeit, besonders während der Ramessidenzeit, schriftlich niedergelegt werden und bringt 
deren scheinbares „Element des Burlesken, Ironischen, Spielerischen“25 mit dem plakativen „Begriff 
des Karnevalesken und der Lachkultur“26 zusammen.  
Für den oft als vermeintlichen Kronzeugen für die Existenz mythologischer „Unterhaltungs-
literatur“ angeführten27 pChester Beatty I, rto., bezweifeln JUNGE28 und VERHOEVEN29 eine solche 
hauptsächliche Textintention,30 die bei SCHNEIDER31 dagegen auf zurückhaltende Zustimmung 
stößt und ihn dazu verleitet, neben therapeutisch-handlungsbezogenen und ätiologisch-wissensbe-
zogenen Myth(ologem)en „eine dritte – seltene – Kategorie anzusetzen – Mythen in literarischer, 
unterhaltender Form“. In meinen Augen empfiehlt es sich, die Existenz von Mythologemen, die zu 
reinen Unterhaltungszwecken komponiert worden wären, generell in Frage zu stellen32 und stets 
von einem konkreten, für den modernen Rezipienten nicht selten unklaren Sitz im Leben auszuge-
hen. Jegliche Textfunktion setzt -rezeption voraus, und diese bedingt neben einem thematischen     
v. a. einen ästhetischen Anreiz, den die „iatro(magischen)“ Texte evident in Perfektion bieten. Göt-
terweltliche Handlungsstrukturen, die zu kürzesten Impressionen,33 knappen Episoden oder kom-
plexen, mehr- bis vielstrophigen Erzählungen34 ausformuliert werden – sei es mit, sei es ohne Motiv-
konglomeration –, sind mit gradueller Differenz ausnahmslos unterhaltend: Und doch kann dies 
diachron nicht die einzige raison d’être sein. 
 
„Un autre genre de texte a, dans sa logique spécifique, des virtualités propres au frémissement du littéraire, c’est 
le mythe. En effet, la narration, qui en est le mode d’énoncé fondamental, secrète intrinsèquement un plaisir 
qui incite à l’élaborer pour elle-même, par delà la finalité à laquelle elle est assujettie. C’est perceptible, entre 
autres, dans les ‹historiola›, ces récits mythologiques insérés dans les formules magiques. Grâce a eux, on en-
tend faire advenir performativement une situation archétype afin que le bénéficiaire de la formule en partage les 
vertus par identification. Souvent, ces récits sont réduits à la portion congrue, aux linéaments, au strict mini-
mum. Toutefois, il leur arrive d’être l’objet d’une élaboration que n’appelait pas impérieusement leur finalité 
première.“.35 
 
                                                          
24 ASSMANN, in: LOPRIENO (Ed.), AEL (a), 65 m. Anm. 30f., spez. Anm. 31. 78f.; vgl. ID., Ma´at, 183 m. Anm. 81. 
25 ASSMANN, in: LOPRIENO (Ed.), AEL (a), 78. 
26 ASSMANN, in: LOPRIENO (Ed.), AEL (a), 78 m. Anm. 54. 
27 Einige Referenzen bei JUNGE, in: Fs WESTENDORF 1994, 83f. m. Anm. 3f. 
28 JUNGE, in: Fs WESTENDORF 1994, bes. 101 („Die Geschichte vom Streit der Götter Horus und Seth um die Herr-
schaft ist nicht der Mythos in literarischer Gestalt, sondern umgekehrt – es ist ein Werk fiktionaler Literatur, das sich 
seinen Stoff aus der Religion, dem Nachdenken über die Welt geholt hat.“). 
29 VERHOEVEN, in: Fs GUNDLACH.  
30 STOLZ, in: ASSMANN/BURKERT/ID., Funktionen und Leistungen, 102 m. Anm. 88 (113) rückt diesen Punkt für die 
ugaritische Mythologie (m.E. zu sehr) in den Vordergrund: „Die Sagenliteratur, welche u.a. im Mythos wirksam wird, 
hat nicht zuletzt ein unterhaltendes Moment. Viele Sagen zielen nicht mehr auf unmittelbare Identifikation des Zuhö-
rers mit dem zur Sprache kommenden Geschehen, sondern schaffen eine gewisse Distanz zum Zuhörer und sprechen in 
erster Linie sein ästhetisches Empfinden an. Dies ist besonders dann der Fall, wenn die Erzählung vielschichtiger und 
komplizierter wird.“. – Wie hat man die formale Ästhetik eines Schrifttextes einzustufen, wenn sie bei seiner Rezitation 
nicht, nur eingeschränkt oder nur ansatzweise als solche wahrgenommen wird? 
31 SCHNEIDER, in: Fs HORNUNG, 232 m. Anm. 131 (dortiger Hinweis auf „Anm. 136“ in „Anm. 137“ zu korrigieren). 
32 So scheitert die Annahme von „Unterhaltungsliteratur“ schon daran, dass die ägyptische Kultur im engeren Sinne 
weder reine „Unterhaltung“ noch „Literatur“ kennt; s. hierzu die detailliert begründeten Einschätzung durch ROEDER, 
in: ID. (Ed.), Erzählen I (a)/(b); und id., in: ID. (Ed.), Erzählen II.  
33 Der Minimalumfang besteht aus gerade einmal vier rezitativen Versen; s. DOK. 22 und DOK. 34. 
34 Mit exakt 250 Versen repräsentiert DOK. 10 den bisher feststellbaren Maximalumfang.  
35 VERNUS, in: Gs FRANKE, 235 m. Anm. 28 § 2. 
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Die größte Hürde ist die konventionell zwischen der Zweckmäßigkeit eines Textes und seiner „lite-
rarischen“ Formung aufgestellte Opposition, die wie der vermeintliche Gegensatz von „Magie“ und 
„Medizin“36 lediglich als grobe, ebenso subjektive wie unverbindliche Richtschnur der ägyptologi-
schen Orientierung dient, die man als reichlich verschwommenes Rahmenmodell aber selbst dann 
kaum mit der Hoffnung auf Erfolg anwenden könnte, wenn über den Terminus „Literatur“ bzw. die 
Merkmale von „Literarizität“ inkl. des „Gattungs“- bzw. „Textsorten“-Begriffs ein allgemeiner 
Grundkonsens herrschte. Bislang transportiert er gleichzeitig noch die Aspekte Funktion (u.a. Re-
zeptivität), Thema/Motiv (u.a. Fiktionalität) sowie Form (u.a. Sprache/Grammatik, Stil, Intertextu-
alität etc.),37 was früher oder später in methodische und nomenklatorische Grauzonen führt. In die-
ser Hinsicht durchaus symptomatisch äußert sich PARKINSON,38 wenn er mythologische Texte nicht 
nur als marginale, schriftlich fixierte Reproduktionen ursprünglich mündlich tradierter Erzählungen 
versteht, sondern auch alle drei Kriterien miteinander verquickt und auf dieser Grundlage eine ge-
genstandslose Diskussion anstößt: 
 
„Such myths, though attested in texts, were perhaps a predominantly oral phenomenon; in the written formu-
lation of religious knowledge they were not as central to the tradition as hymns and rituals. This had led some 
scholars to doubt the existence of narrative myths and to suggest that these surviving episodes were instead 
parts of magical spells. Since tales involving gods and mythical motifs are found at this period, there a few 
grounds for such doubt.“. 
 
Neben der raumzeitlichen Verankerung in der Absoluten Vergangenheit und spezifischen Konstella-
tionen (Handlungsstrukturen, göttliche Rollenverteilung) sind narrative Kohärenz und „literari-
sche“ Formung ein definitorisches Wesensmerkmal jeder mythologischen Aussage,39 das deren 
Funktionalität überhaupt nicht berührt. Auch der häufig angeführte Faktor der mündlichen Über-
lieferung besitzt für die zu „(iatro)magischen“ Zwecken bemühten historiolae keine besondere Rele-
vanz.40 Angesichts des hohen Grades an sprach(bild)licher und stilistischer, inhaltlicher und forma-
ler Komplexität, die sich nicht nur in Wortspielen aller Art und mitunter drastischen Metaphern 
äußert, sondern auch in peniblen Abstimmungen der metrischen Wertigkeiten und sogar in diffizil 
zu dechiffrierenden (Schrift-)Sprachspielen, ist davon auszugehen, dass man es mit sorgfältig kom-
ponierten, intellektuell anspruchsvollen Schrifttexten zu tun hat, die als therapeutische „Gebrauchs-
literatur“ zur Rezitation bestimmt waren,41 und keinesfalls mit weit(est)gehend wortgetreuen 
Verschriftungen ursprünglich oral tradierter Texte. Bei näherer Betrachtung mehr als unwahrschein-
                                                          
36 Hierzu u.a. Kap. I.2 (Zielsetzung der vorliegenden Arbeit). 
37 Zu einem textlinguistischen Vier-Kriterien-Modell s. HAFEMANN, in: SEIDLMAYER (Ed.), Texte und Denkmäler, 147, 
zum Merkmal der Intertextualität ibid., 150f. m. Anm. 13.  
38 PARKINSON, Voices, 120 Nr. 42. 
39 ASSMANN, in: ID., Ägypt. Geheimnisse (a), passim, bes. 40-3. 
40 Beispielsweise gegen ASSMANN, in: ID., Ägypt. Geheimnisse (a), 53 m. Anm. 70-2, der davon ausgeht, „daß der Mythos 
seinen eigentlichen Ort nicht in der schriftlichen, sondern in der mündlichen Überlieferung hat. In der mündlichen 
Überlieferung aber ist jede Realisierung eines Textes – abgesehen von ganz und gar sakrosankten, Wort für Wort aus-
wendig gelernten Texten – ein mehr oder weniger freies Verfügen über eine nur in Umrissen festliegende Geschichte 
und ein Repertorium von Formeln und Bildern, (…).“. Demgegenüber unterstreicht ID., in: LOPRIENO (Ed.), AEL (a), 
70 zunächst, „daß wir es in Ägypten bei den meisten sogenannten literarischen Texten mit kulturellen Texten zu tun 
haben, die hier nun einmal nicht die mündliche Überlieferung in schriftliche überführen, sondern aus dem Geist der 
Schriftkultur heraus entwickelt sind“. 
41 Vgl. QUACK, in: WdO 35 (a), 11 m. Anm. 15, der neben der inhaltlichen Interpretation vollkommen zu Recht eine 
stete Untersuchung der Textgliederungsprinzipien fordert: „Tatsächlich ist die Versorganisation (und andere Fagen der 
Form) nur einer der Punkte, die bedeutsam sind im Sinne der (…) Tatsache, daß die klassisch-ägyptische Literatur zwar 
schriftlich abgefaßt wurde, aber dafür konzipiert war, als ‚Poems‘ gehört und rezipiert zu werden (…).“.  
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lich ist auch der zunächst denkbare Prozess einer sekundären Verschriftlichung, bei der mündlich 
weitergegebene Erzählungen als Rohmaterial für Schrifttexte gedient hätten.42 
 
„(…): Ebensowenig wie ihr jeweiliger mythischer Hintergrund sind die Zaubersprüche (und die mit ihnen ver-
bundenen Praktiken) als inspirierte ad-hoc-Bildungen zu verstehen, sondern vielmehr als von ermächtigten 
Personen verfaßte und mehr oder weniger standardisierte sprachliche Muster, die Entwicklungen und Variati-
onen – vergleichbar einem Kunstwerk – durchaus gestatten.“.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
42 Zu diesem generellen Themenkomplex, der hier nicht weiter hinterfragt sei, s. umfassend EHLER/SCHAEFER (Edd.), 
Verschriftung und Verschriftlichung. – Diverse Aspekte des Bereiches «Text» diskutieren die Einzelbeiträge in: MO-
RENZ/SCHORCH (Edd.), Was ist ein Text?, seien es die „Implikationen von Schrift und Schriftlichkeit“ (Kap. I) oder die 
„Wechselwirkungen zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit“ (Kap. II), sei es „die materielle Dimension von Tex-
ten“ (Kap. III), die Frage nach den „Kriterien textueller Kohärenz“ (Kap. IV) oder die „intertextuelle Kohärenzstiftung“ 
(Kap. V). 
43 GUTEKUNST, in: LÄ VI, 1333 (3) m. Anm. 165 (1350f.), s.v. Zauber(er) (-Mittel, -Praktiken, -Spruch). 
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„Die Mythen bevorzugen das Ungewöhnliche, mitunter für   
unser Gefühl Scheußliche und Widernatürliche.“1 
 
III.1.1  Bemerkungen zur diachronen Entwicklung der Myth(olog)eme  
Bei dem ältesten und zu alle Zeiten dominanten Motiv, das in direkter Linie auf die apotropäischen 
Schlangensprüche der Pyramidentexte2 zurückgeht und dem diachron die Majorität der Dokumen-
te angehört,3 handelt es sich um das Motiv des HORUS-Knaben, der von einer Giftschlange gebissen 
wird:4 „Ophidiophobia, the fear of snakes, was pervasive in Egypt and the neighboring countries.“.5 
Alle liminalen, potenziell gefährlichen Tiere, die alternativ an die Stelle des Reptils treten können 
(Skorpione6 und *Spinnen, Krokodile,7 Löwen, Hunde etc.),8 sind spätere Substitute, die den Blick 
auf den Ursprung nicht verstellen sollten. Über kompatible Symptomatik (Brennen > Feuer) stam-
men von der Vergiftung fast alle konventionellen Zyklen ab, in denen HORUS als Opfer auftritt: 
Fieber und Verbrennungen sowie „dämonische“ Kinderkrankheiten, aber auch Kopfschmerzen: 
                                                          
1 KEES, Götterglaube,2 184 m. Anm. 2; zitiert von SCHNEIDER, in: Fs HORNUNG, 216 m. Anm. 53; und VERHOEVEN, in: 
Fs DERCHAIN 1991, 320f. m. Anm. 13.    
2 LEITZ, in: Or 65. 
3 Vgl. BORGHOUTS, in: GRUNERT/HAFEMANN (Edd.), Textcorpus und Wörterbuch, 164(f.) § 6. 
4 Zu den „magischen“ Schlangen(abwehr)sprüchen des Mittleren und des Neuen Reiches s. zuletzt STEGBAUER, Magie 
als Waffe, die leider sowohl die Ursprünge (Pyramidentexte) als auch das Fortleben gänzlich ausklammert. – Dass „des 
séquences traditionelles de la magie égyptienne sont encore perceptibles à l’époque copte“ und „les Coptes sont les héri-
tiers des connaissances ophiologiques des Égyptiens“, notiert AUFRÈRE, in: ENiM 6, 93 Anm. 2 (inkl. weit. Lit.). – Das 
ambivalente Spannungsverhältnis zwischen HORUS (als Opfer vs. Arzt) und „Gift“ umreißt unlängst KOLEVA-IVANOV, 
in: JES 2, wobei ihre Quellendiskussion teils aber reichlich oberflächlicher Natur ist. 
5 STEINER, Serpent spells, 4; zitiert von POPIELSKA-GRZYBOWSKA, in: BĄKOWSKA-CZERNER/ROCCATI/ŚWIERZOWS-
KA (Edd.), Wisdom of Thoth, 90b. 
6 Der diachrone Überblick, den MAAßEN, in: JÖRDENS (Ed.), Ägypt. Magie, jüngst über die „Schlangen- und Skorpion-
beschwörung über die Jahrtausende“ gibt, ist insgesamt eher belanglos.  
7 Zu Schlangen und Krokodilen s. umfassend S. PERNIGOTTI/M. ZECCHI (Edd.): Il coccodrillo e il cobra. Atti del collo-
quio Bologna - 20/21 aprile 2005, Archeologia e storia della civiltà egiziana e del vicino oriente antico. Materiali e studi 
10, Imola 2006; und zu einem kursorischen Überblick über die diversen Aspekte des Nilkrokodils zuletzt sowohl AUF-
RÈRE, in: ENiM 4; als auch IKRAM, in: Fs WEEKS.  
8 Die Bemerkungen von VELDHUIS, in: ZA 83, 166f. lassen sich ohne größere Einschränkungen auf Ägypten übertragen: 
„The interesting point of this tiny text is that the sting of a scorpion, or the bite of a dog are considered so much similar 
to a snake bite that the same ritual with the same incantation can be used. The Old Babylonian List of Diseases appears 
to be of the same opinion as the sting of a scorpion, the bite of a snake, and the bite of a dog are listed in sequence.“ (166 
m. Anm. 7). „We are left with two related questions; first: why are these animals feared so much? And second: why is 
this danger taken to be of the same kind? The sting of a scorpion is dangerous indeed; most snake bites, however, are not, 
and most dogs are not infected with rabies.“ (166 m. Anm. 12). „It can be argued that snake, scorpion, and dog are ‘limi-
nal’ animals. They belong to the realm of the wild animals, but they penetrate into, or even at home in, the inhabited 
regions. Therefore, they cannot be classified properly; they violate the absolute boundary between nature and culture, 
desert and town, danger and security. The importance of this contrast in Mesopotamian civilization (but probably in any 
civilization) is well known and can hardly be overestimated.“ (168). Zu dem in Rede stehenden sumerischen Text, des-
sen narrativer Charakter durchaus mit den ägyptischen historiolae kompatibel ist, s.a. W.H.PH. RÖMER: Beschwörung 
gegen die Folgen von Schlangen- und Hundebiß sowie Skorpionenstich (Marduk-Ea-Typ), in: TUAT 2.2, 210f. Ex. 
B.2.d; ID.: Miscellanea Sumerologica III. Eine Beschwörung in sumerischer Sprache gegen die Folgen von Schlangen- 
und Hundebiß, sowie Skorpionstich, in: M. DIETRICH/O. LORETZ (Edd.): Vom Alten Orient zum Alten Testament. 
Festschrift für Wolfram Freiherrn von Soden zum 85. Geburtstag am 19. Juni 1993, AOAT 44, Neukirchen-Vluyn 1995, 
413-23. – Zur Ambivalenz solcher Grenztiere, wieder aus ägypt(olog)ischer Perspektive betrachtet, vgl. J. QUAEGEBEUR: 
Divinités égyptiennes sur des animaux dangereux, in: BORGEAUD (Ed.), L'Animal, 131-43 [non vidi]; vgl. LEITZ, in: 
KARENBERG/ID. (Edd.), HuH II, 56 („(…): All diese Tiere werden in der ägyptischen Religion nicht ausschließlich nega-
tiv bewertet, sondern weisen einen ambivalenten Charakter auf.“) § 6. 
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„L’image du jeune dieu Horus en tant que victime est bien connue dans la mythologie égyptienne. Ce thème est 
exploité dans un nombre important de textes magiques où on voit Horus victime non seulement du venin, mais 
également du feu, de la migraine, etc. Cette adaptation du thème aux différents contextes permet au patient de 
s’identifier toujours au jeune dieu quelque soit sa maladie.“9 – 
„La nascita miracolosa del piccolo Horus deve, nel mito, essere tenuta nascosta a Seth: e così Iside lo alleva in 
un’isola, Khemmis, fra i papireti del Delta, lontano da ogni consorzio umano e divino. La protezione del bam-
bino, la sua nutrizione, la sua formazione sono il compito della dea: e così essa assume il carattere di divinità ge-
nericamente benevola, e in particolare di divinità accorta e versata nei segreti della magia. Uno schema tipico 
delle formule magiche egizie identifica la persona che deve beneficiarne con Horus, e si racconta come Iside ab-
bia saputo salvare il suo figliolo in una situazione simile. Specifico è il caso delle formule contro le puncture de-
gli scorpioni e dei serpenti che, appunto, possono facilmente far soffrire i bambini ancora indifesi.“10 – 
„Iside non guarisce solo dai morsi di serpenti e scorpioni. Nei papiri magici troviamo un gran numero di episodi 
riguardanti la sua funzione protettiva. In molti di questi testi Horus è la trasposizione divina delle sofferenze 
umane.“.11 
 
Darüber hinaus spaltet sich der königsideologische Dualismus (HORUS und SETH in königlicher 
Personalunion) schon früh in eine Opposition (HORUS gegen SETH), die sich ihrerseits bald in 
zwei Motivstränge gabelt, welche später wiederum zusammenlaufen können. Der erste Aspekt ist 
sehr komplex und vereint über eine lexikalische Amphibolie (mtw.t: „Gift“ vs. „Sperma“)12 sowohl 
Vergiftungsmotivik als auch die Zeugung des Sohnes (Legitimation des Nachfolgers)13 in sich: Basis 
hierfür ist die schon in den Pyramidentexten expressis verbis – beispielsweise Pyr. 681d [PT 388: 
T]14 mit wortspielerischer Verknüpfung15 von HfA.w „Schlange“ – „nomen agentis zu HfA ‚sich win-
den‘“16 – > kopt. Sxof : xof : xop : xwb : xwwf (et al.)17 und H(A)b „Fest; Gelage“ > kopt. Sxop : 
xoop 18 – ausformulierte Vorstellung, dass die Giftschlange ein phallisches Wesen sei. Bei dem in 
                                                          
9 KOLEVA-IVANOV, in: JES 2, 68 (B). 
10 DONADONI, in: ARSLAN/TIRADRITTI/ABBIATI[-]BRIDA et al. (Edd.), Iside, 35b-c m. Anm. 26 (36c). Der dortige 
Hinweis auf PT 663 ist allerdings eher unglücklich. 
11 KÁKOSY, in: ARSLAN/TIRADRITTI/ABBIATI[-]BRIDA et al. (Edd.), Iside, 143c. 
12 Angesichts der amphibolischen Gleichung „veleno (= seme)“ vermerkt BRESCIANI, Letteratura, 235 m. Anm. 1 ledig-
lich die Existenz dieser „due significati“, hinterfragt das Koppelungspotenzial aber nicht weiter. KOLEVA-IVANOV, in: 
JES 2, 69 spricht gar nur von „un jeu de mots avec le terme mtw.t qui désigne d’une part ‘la semence’ et d’autre part ‘le 
venin’“. 
13 Zum zweiten Thema s. ASSMANN, in: ID., Ägypt. Geheimnisse (b).  
14 U.a. übers. von ALLEN, AEPT, 90 („the snake ‘Penis-Catch’“) m. Anm. 37 (96: „A metaphor for a captured snake.“) 
Nr. 263 (T); FAULKNER, AEPT, 128 („the snake ‘Festal of phallus’“) m. Anm. 3; und SETHE, ÜKPT III, 245 („Die 
Schlange ‚Vogelfang mit dem Phallus‘“). 246f. ad loc. („Heißt die Schlange ‚der Vogelfang mit dem Phallus‘ resp. ‚der mit 
dem Phallus Vogelfang ausübende‘ (…)? Das klingt zunächst seltsam genug. Wenn man aber (…) das Gift der Schlange 
als ‚ihr Same‘ bezeichnet findet und den mutmaßlichen Zusammenhang resp. die Identität von mtw.t ‚Gift‘ und mtw.t 
‚Same‘ überhaupt berücksichtigt (ist der Giftzahn als Penis der Schlange angesehen worden oder nur mit einem solchen 
verglichen?), und weiter daran denkt, daß Horus als Falke, das kleine Horuskind, das von der Schlange bedroht wurde, 
als ‚Nestling‘ betrachtet wurde, ist die Stelle wohl nicht mehr so wunderlich.“); vgl. auch AUFRÈRE, in: ENiM 6, 107 
(„‹le serpent, fête du fils du phallus› (HfAw Hb sA Hnn)“) Nr. D; und MEURER, Feinde des Königs, 274 („Vogelfang mit 
dem Phallus (= Giftzahn)“) m. Anm. 7, s.v. Hb-Hnn.  
15 AUFRÈRE, in: ENiM 6, 107 („un jeu de mots entre Hf et Hb“) m. Anm. 88 Nr. D hält die hier noch relative Homopho-
nie, die spätestens im Koptischen absolut ist, für möglicherweise dialektal begründet. 
16 POMMERENING, in: DILS/POPKO (Edd.), Zwischen Philologie und Lexikographie, 85 Anm. 15 unter Bezug auf OSING, 
NBÄ I, 166 m. Anm. 719; II, 664 Anm. 719. 
17 CCD, 740b-1a, s.v. S.Bxof (et al.); ČCED, 306, s.v. xof; VDÉLC, 319, s.v. S.Bxop/xfoui; WKHWb,(2) 405 m. Anm. 
4-7, s.v. Sxof (et al.). 
18 CCD, 695a, s.v. S.Bxop (et al.); ČCED, 289, s.v. xop; VDÉLC, 307a, s.v. S.Bxop; WKHWb,(2) 382, s.v. Sxop (et al.). 
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Rede stehenden Mythem handelt es sich um die homoerotische/-sexuelle Episode zwischen beiden 
Göttern,19 die en passant bereits in den Sargtexten zitiert20 und dann vom „(iatro)magisch“-
mythologi-schen bzw. mythologisierenden Diskurs einerseits mit Magenschmerzen (Insemination) 
oder Kopfschmerzen assoziiert, andererseits – im Bewusstsein um die Wurzeln –  aber auch mit 
Gift(-Samen) in Verbindung gebracht wird. Während die homosexuelle Reziprozität auf den supra 
angesprochenen Dualismus rekurriert, ist der einseitige Missbrauchsversuch eine jüngere Weiter-
entwicklung, die mit den Thronstreitigkeiten zwischen Onkel und Neffe, dem zweiten Strang, kor-
respond
e à la lutte du chromis-int de Rê contre le serpent-dragon Apopis suffisent à 
lever l’i
rung“ auf27 und gelangt noch vor dem Mittleren Reich zu einer ersten Blüte.28 Grundsätzlich ist das 
iert. 
Dass die „Gift/Sperma“-Amphibolie bei der Definition der Spruchfunktion fallweise in 
Grauzonen führt, ist als Konsequenz nicht weiter überraschend: Wie von KOENIG21 erwogen, mag 
die Furcht vor der Insemination durch einen Wiedergänger, d.h. durch einen böswilligen Totengeist 
(incubus),22 Thema des Schutztextes sein, der sich auf den spätzeitlichen Amulett-ppParis, ML N 
3233b, 3f. [Nr. 2]23 und Deir el-Medineh 37, 1-324 bewahrt hat, während GOYON25 davon ausgeht, 
dass die Pariser Version sich gegen giftige Reptilien und/oder Insekten richte: „Ces animaux dange-
reux, à nouveau, ne sont pas nommés ouvertement, mais les termes employés ‹antre›, ‹venin›, et 
l’allusion mythologiqu
ncertitude.“.26 
Das immense mythologische bzw. mythologisierende Potenzial, das sich in den königlichen 
Pyramidentexten schon in vielen Facetten ankündigt, keimt erst im Zuge ihrer elitären „Privatisie-
                                                          
19 Mit Zitat von TE VELDE, Seth, 38 vertauscht WESTENDORF, in: GM 97, 77 Anm. 13 dagegen die motivgenetischen 
Vorzeichen: „Auch die von Schlangen oder Skorpionen ausgehenden Vergiftungserscheinungen in den Texten der Met-
rrk-Schlange gerichteten Abwehrspruches ST 379 (CT V, 42f-3g, 
n pronominal zu korrigieren s
ssen) wegen deiner       
soll doch in mich kommen!“; inkl. Trslt.) Kat.-Nr. 8, die allerdings einräumen 
es“ entgehe, und irrtümlich annimmt, dass „im letzten Vers (…) Horus als 
 nimmt eine körperlose, in Schrittstellung nach rechts gewandte 
ens ein; zu dieser „strange figure introducing the four-
. Tf. XXXVIII. 
1. 53f. m. Anm. 2 („Ce sont les malédictions, menaces et châtiments divers réservés habi-
ternichstele und des Socle Behague haben als mythologischen Hintergrund, 'that the evil Seth sexually abused the child 
Horus' (…).“. 
20 Und zwar im finalen Verspaar des kurzen, gegen die 
spez. 43f-g: B1L varr. B1C. B3L), das in allen drei erhaltenen Textquelle ein wird (=f > 
*=k), sofern es sich nicht um indirekte Rede handelt:   
 
┬┌ (3) [f]&jw(j)\-n=j-tr ¡r n-bAH=k [f]Wird etwa (erst) HORUS zu mir &kommen\ (mü
││     Eichel?! – 
└└ (1) [g]jwt=fsic!-(j)r=f-jm=j  [g]Möge ersic! (= mögest du) also (weg)gehen von mir. 
 
u.a. übers. von BARGUET, TdS, 326 („Je suis venu, en vérité, (moi?) Horus, à ton phallus. Qu’il vienne!“; B1C); CARRIER, 
TdS II, 914f. („(Étant donné que) je suis venu en vérité à ton phallus, Horus, il viendra par conséquent <avec moi>.“; 
inkl. Trslt.: B1C); FAULKNER, AECT II, 13 („Come to me, O Horus, for your phallus! May he come.“) m. Anm. 5-7, bes. 
Anm. 6 („(…) the allusion is obscure.“); und zuletzt STEGBAUER, Magie als Waffe, 163f. V. [10]-[11] („Kommt Horus 
etwa für mich wegen deines Phallus? Er 
muss, dass ihr der „Sinn des vorletzten Vers
Beschützer herbeigerufen“ werde (164). 
21 KOENIG, in: BIFAO 79, 104 m. Anm. 6. 
22 Hierzu noch immer WESTENDORF, in: ZÄS 96 (a). 
23 Ed. GOYON, in: BIFAO 77, 45f. 48-54, spez. 50f. 53f. Tf. XVB+C; zu einem Teilzitat s. DOK. 40, Komm. 9 ad V. [5]β. 
Am linken Rand dieser rechten Phylakterionshälfte
Schakalkopf-Kreatur nahezu die gesamte Höhe des Papyrusstreif
lined hieratic text“ s. LIPTAY, in: Fs LUFT, 151b § I.  
24 Synoptisch ed. KOENIG, in: BIFAO 79, 103-17
25 GOYON, in: BIFAO 77, 44. 5
tuellement à Apopis et aux serpents, (…).“).   
26 GOYON, in: BIFAO 77, 44. 
27 Hierzu Kap. I.4 (Charakteristika der „(iatro)magisch“-mythologischen Erzählungen). 
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wechselseitige Verhältnis, in dem jenseitige und diesseitige „Magie“ fortan zueinander stehen, sehr 
viel nuancierter zu betrachten, als es die ägyptologische communis opinio suggeriert. So trifft die Ein-
schätzung „Jenseitige Magie entspricht auf weiten Strecken der diesseitigen Magie.“29 nur formell zu. 
Obwohl sich Erstleben und -tod durchaus mit Zweitleben und -tod vergleichen lassen, gilt es inhalt-
lich und konzeptionell stets zu differenzieren. Die Grenzen mögen generell permeabel und in beide 
Richtungen für Anleihen oder Zitate aller Art durchlässig sein, doch werden größere Texteinheiten 
nur selten transferiert, was freilich mit dem Zweck des jeweiligen Spruches zusammenhängt. Mit 
QUACK30 ist daher zu konstatieren, dass bei 
 
„(…) Fällen des Fluktuierens von Textgut zwischen ›funerären‹ und ›magischen‹ Texten die primär funeräre 
Verwendung nirgends gesichert werden [kann]. Vielmehr könnte die ›magische‹ Anwendung der ursprüngli-
chen Konzeption des Spruches näherkommen. Derartige Belege sind also eher ein Anhaltspunkt dafür, die Eti-
kettierung ›funerärer‹ Texte zu überprüfen und in jedem Einzelfall anhand innerer Kriterien nach dem ›Sitz‹ 
im Leben zu fragen.“.  
 
Tendenziell ist ein osirianischer Fokus – sei er explizit oder implizit – ein verlässlicher Indikator für 
die postmortale Verwendung eines Spruches: Die diesseitige „Magie“ legt den Schwerpunkt in der 
Regel anders und geht eigene, sehr viel individuellere Wege.31 Das mythologische Schicksal des Got-
tes OSIRIS, das auf (den) OSIRIS (des) NN übertragen wird, ist ein fixes Moment, das kaum kreativen 
Spielraum lässt und keine wesentlichen Änderungen erlaubt. Die Episoden um ISIS, HORUS und 
OSIRIS, die dagegen von der diesseitigen „Magie“ als analoge Szenarien zitiert oder eigens konstruiert 
werden, bauen zwar auf dieses einschneidende götterweltliche Ereignis auf, stellen es jedoch nur sehr 
selten in den Vordergrund. Diesen Umstand formuliert BOMMAS32 mit etwas zu pauschal geratenen 
Worten: 
 
„In einem nicht unwesentlichen Punkt unterscheiden sich jedoch die Heilzaubertexte, die zahlenmäßig größte 
Gruppe von Texten des magischen Diskurses, von den mythischen Prozessakten: die Verlautbarungsbedingun-
gen (…) des Heilzaubers sind mit keinen Tabus belegt. Vielfach erfährt der Patient in bisweilen minutiös ge-
schilderten Details, wie die Krankheit, etwa durch einen Schlangenbiss, entstand. Der Osirismythos, der allge-
mein den Abwehrsprüchen zugrunde gelegt wird, ist in seiner Erzählbarkeit hingegen mit einem Tabu belegt, 
das die für Osiris zunächst ungünstige Ausgangssituation bewusst im Unklaren lässt und darüber hinaus nur 
die Rahmenbedingungen mitteilt. Dies ist nichts Ungewöhnliches, denn, (…), ‚die Art und Verwendung be-
stimmt Form und Umgang dessen, was von einem Mythos zur Sprache kommt‘.“. 
 
Besonders die terminologische Gegenüberstellung von „Heilzauber“ und „Abwehrzauber“ muss als 
unglücklich bezeichnet werden. Jede Heilung besteht aus zwei Schritten, die entweder implizit vor-
ausgesetzt oder explizit zum Ausdruck gebracht werden: erstens aus der (Wieder-)Belebung des Op-
                                                                                                                                                                                     
28 Wie innovativ – man möchte fast sagen: von vielen Regularien befreit – die Zeiten nach dem Zusammenbruch des 
Alten Reiches arbeiten, präsentieren zudem vier kurze, aus der Ersten Zwischenzeit stammende Sprüche gegen die 
jbhAtj-Schlange, die ebenfalls schon weit über simple Beschwörungsformeln hinausgehen. Mit deutlich mythologisieren-
dem Einschlag, aber noch ohne narrative Strukturen, fallen sie vor allem durch ihren Aufzeichnungsort aus dem Rah-
men des vor- wie nachmals Üblichen. Fixiert auf den beiden Längsholmen eines Lattenrostes, auf dem einst der Leich-
nam in seinem Sarg lag, kommen sie funktional den apotropäischen Schlangensprüchen der Pyramidentexte gleich und 
besitzen dabei zum Teil Entsprechungen in den Sargtexten; s. GRUNERT, in: SAK 38; LAPP, in: SAK 40; OSING, in: 
MDAIK 43; und zuletzt STEGBAUER, Magie als Waffe, 186-8 Kat.-Nr. 18. 
29 SCHNEIDER, in: GLOY/BACHMANN (Edd.), Analogiedenken, 52 m. Anm. 52; s.a. R.A. CAMINOS: Magic for the Dead, 
in: ROCCATI/SILIOTTI (Edd.), Magia in Egitto, 147-59. 
30 QUACK, in: CdE 74 [147], 13f. m. Anm. 40 (14). 
31 In Form dieses Kriteriums zeigt sich m.E. das verhältnismäßig junge Alter der mythologischen Heil- und Schutztexte, 
die sich, wie supra gesagt, aus der ursprünglich königlichen, dann privatisierten Totenliteratur entwickelt haben dürften. 
32 BOMMAS, in: ZÄS 131, 109b m. Anm. 142 inkl. eines Zitats von ASSMANN, in: GM 25, 37.  
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fers, zweitens aus dem Sieg über den Aggressor. Dieser Triumph, der in der Regel mit der Rekonva-
leszenz des Patienten einhergeht, gelegentlich33 aber auch gesondert erfolgt, zeigt wiederum alle er-
denklichen Nuancen der schützenden „Abwehr“: Tötung, Vertreibung oder Gesinnungsumstim-
mung des Feindes. Zwecks funktionaler wie konzeptioneller Differenzierung der betreffenden Ritu-
alsprüche müssen demnach andere Oppositionen gebraucht und am Einzelfall überprüft werden: 
defensiv-kurativ vs. apotropäisch-prophylaktisch, diesseitig vs. jenseitig, prämortal vs. post-mortal, 
spezifisches vs. aspezifisches Feindbild usw., „although it has proved difficult to classify them in a 
fully accurate fashion. For example, sometimes it is artificial to distinguish the healing and the pro-
tective 
 dieses mehrstufige Modell und erweitert die nunmehr sieben Einträge um die Ausgangssi-
 
te = cher Herrscher und Wohltäter vor seinem Tod. 
tlichen Kindes (HORUS). 
. 
tungen (ASSMANN) und legten den Fokus bei den Todesumständen des OSIRIS auch noch auf zwei 
                                                          
or apotropaic functions of spells; and it is a more or less arbitrary decision (…).“.34 
Bei ihrer religionswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem OSIRIS-Mythos diskutiert 
SCHILM35 nicht nur dessen Grundstrukturen und Hauptmotive, sondern stellt auch recht trenn-
scharf drei unterschiedliche Kontexte („Lebenszusammenhänge“) einander gegenüber, in denen 
entsprechendes Gedankengut Verwendung finde: erstens den „Begräbnisbereich“ mit den diachro-
nen Totentextkorpora der Pyramiden- und der Sargtexte sowie des Totenbuchs, zweitens den von 
pChester Beatty I, rto. (Streit zwischen HORUS und SETH) repräsentierten „Unterhaltungsbereich“ 
und drittens die „Anwendung in magischen Praktiken zu Heilungszwecken“, wie sie aus dem (narra-
tiven) Textprogramm der Metternichstele abzulesen sei. Neben „religiösen“ Texten (wie Hymnen) 
bemühten „funeräre“, „literarische“ und „magische“ Quellen dabei je nach Verwendungszweck un-
terschiedliche mythische Etappen. Im Anschluss an ASSMANN,36 der den OSIRIS-Mythos dramatur-
gisch in fünf Grund-„Ikone“ gliedert – nämlich: Nr. I = Tod, Leichensuche, Begräbnis und Toten-
klage. Nr. II = Empfängnis und Geburt des Kindes. Nr. III = Geburt und Heranwachsen des Kin-
des. Nr. IV = Kampf zwischen HORUS und SETH. Nr. V = Triumph des HORUS –, modifiziert 
SCHILM37
tuation:  
 
Vorgeschich OSIRIS als königli
Ikon Nr. I = Tod des OSIRIS. 
 Ikon Nr. II =  Suchen und Finden des OSIRIS. 
 Ikon Nr. III = Handlungen zur Wiederbelebung. 
 Ikon Nr. IV = Zeugung und Heranwachsen des göt
 Ikon Nr. V = Streit zwischen HORUS und SETH
 Ikon Nr. VI = Rache und Triumph des HORUS. 
 Ikon Nr. VII = OSIRIS als Totenrichter und Beherrscher der Unterwelt.  
 
Bereits in den Pyramidentexten38 seien „alle sieben Ikone des Osiris-Mythen-Zyklus (…) vorhan-
den“,39 bildeten aber noch keine „zusammenhängende Erzählung“,40 sondern Sakramentale Ausdeu-
33 Das eindrücklichste Exempel ist sicherlich der hochramessidische (XX. Dyn.), ätiologisch geprägte pVatikan, MGE 
38573neu = 19aalt = XXXVI,alt rto. x+I,1–x+IV,11+y [Nr. x+1], spez. x+I,1–x+II,1 = DOK. 56, der durchaus amüsant schil-
dert, wie der vergiftete SETH von HORUS fast zu Tode geprügelt wird – mit der erfolgreichen Zielsetzung, das Gift zu 
töten – und anschließend von RE wiederbelebt werden muss.  
34 MEYER/SMITH, in: IDD./KELSEY (Edd.), ACM (a), 7. 
35 SCHILM, Osiris-Mythos, 1-46. 
36 Vgl. SCHILM, Osiris-Mythos, spez. 5. 
37 SCHILM, Osiris-Mythos, 6. 42. 
38 Zu den betreffenden Passagen s. SCHILM, Osiris-Mythos, 12-21. 
39 SCHILM, Osiris-Mythos, 14. 
40 SCHILM, Osiris-Mythos, 21. 
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unterschiedliche Aspekte.41 Die Sargtexte42 thematisierten ebenfalls alle sieben Etappen,43 berück-
sichtigten die göttliche Ermordung aber nur beiläufig. Auch das Totenbuch44 beinhaltete sämtliche 
Ikone, rückte aber „überwiegend die letzten Sequenzen des Osiris-Mythos“45 in den Vordergrund. 
Bislang die kohärenteste „und narrativste literarische Wiedergabe (…) aus altägyptischer Zeit“46 sei 
nun der mythologische OSIRIS-Hymnus der (früh)thutmosidischen stParis, ML C 28647 – inkl. der 
partiellen libyerzeitlichen Parallele stLondon, BM EA 64548 –, der dramaturgisch korrekt in drei 
große, fließend ineinander übergehende Themenblöcke zerfällt und „fast alle Mythemsequenzen“49 
beinhalte, da nur die Ermordung und die Zerstückelung des OSIRIS durch SETH als Tabu ausgespart 
werden:50 „Dieser Text geht über die klassische Behandlung des Osiris-Mythos in Ägypten hinaus, 
weil er die Zeit vor dem Tod/der Tötung des Osiris erwähnt.“.51 In „(iatro)magisch“-
therapeutischen Texten dominiere Ikon Nr. IV, das dabei ganz im Zeichen der Analogie stehe:52 
„Horus ist das mythische Beispiel und Vorbild für jede/n Erkrankte/n. Nach dem Prinzip des Ana-
logiezaubers sollen die Sprüche, die mit mythischen Ereignissen verbunden werden, die Kranken 
beschützen, (…).“.53 
Über das Mittlere Reich und die Zweite Zwischenzeit, sogar für die erste Hälfte der XVIII. 
Dyn., scheinen sich anhand der wenigen erhaltenen Quellen, von denen vornehmlich die Rames-
seums- und die Kahun-Papyri zu nennen sind, zunächst nur bedingt fundierte Aussagen treffen zu 
lassen. Da einige der im Neuen Reich kopierten Mythologeme sich allerdings mit größter oder zu-
mindest großer Wahrscheinlichkeit in die Erste Zwischenzeit oder das Mittlere Reich datieren las-
sen, steht indirekt doch ein hinreichendes Fundament zur Verfügung. Das mitunter durchschim-
mernde Phänomen, historiolae motivisch an die innenpolitischen Rahmenbedingungen anzupassen, 
die zur Zeit ihrer Komposition herrschen, legt bereits in diesem Stadium Zeugnis von ihrer sozio-
                                                          
41 Gegen SCHILM, Osiris-Mythos, 14. 21 kennen die Pyramidentexte nicht „zwei unterschiedliche Todesarten des Osiris“ 
(14), sondern legen nur den Schwerpunkt anders: entweder auf den bloßen Tatbestand des Ertrinkens oder auf die 
Schuld, die SETH am Tod seines Bruderschwagers trägt; zu diesem „Ikon“ s. VERNUS, in: SEAP 9. – Hiervon unabhängig 
ist wiederum die Erwähnung der Zerstückelung. 
42 Zu den betreffenden Passagen s. SCHILM, Osiris-Mythos, 21-5. 
43 SCHILM, Osiris-Mythos, 22. 
44 Zu den betreffenden Passagen s. SCHILM, Osiris-Mythos, 25-30. 
45 SCHILM, Osiris-Mythos, 29. 
46 SCHILM, Osiris-Mythos, 36. 
47 Ed. A. MORET: La légende d’Osiris à l’époque thébaine d’après l’hymne à Osiris du Louvre, in: BIFAO 30 (1931), 725-
50. Tff. I-III [nachfolgend zitiert: MORET, in: BIFAO 30]; zu einer aktuellen deutschen Übersetzung (inkl. weit. Lit.) s. 
ASSMANN, ÄHG,2 477-82 Nr. 213.  
48 Ed. JANSEN-WINKELN, in: SAK 33, 127-35 Nr. 1. Tf. 6. Diese zuvor irrtümlich in die XIX. Dyn. datierte Quelle 
stammt erst aus der frühen XXII. Dyn. (temp. *Schoschenq I.) und bietet lediglich „phraseologische Parallelen mit dem 
ersten Teil der Osirishymne auf der Stele Louvre C 286“ (ibid., 133 Komm. 8; vgl. folgende Anm.), der in mythologi-
scher Hinsicht nur von untergeordnetem Interesse ist. 
49 SCHILM, Osiris-Mythos, 37. 
50 Hierzu MORET, in: BIFAO 30, 740f., der über diese „Lacune rituelle“ u.a. notiert, dass „la Mort et la Passion d’Osiris 
devraient etre décrites à cette place du récit“ (740), und für mythologische Informationen auf griechische Überlieferun-
gen verweist (HERODOT. DIODOR. PLUTARCH). 
51 SCHILM, Osiris-Mythos, 36. 
52 SCHILM, Osiris-Mythos, 34-6. Abgesehen davon, dass der Textbestand der Metternichstele keine repräsentative Basis 
für allgemeingültige Aussagen darstellt, ist auch ihre Ansicht wenig plausibel, in den therapeutischen ISIS-HORUS-
Erzählungen ursprünglich eigenständige Kompositionen zu sehen, die dem OSIRIS-Mythos sekundär hinzugefügt wor-
den seien: Bezogen auf Ereignisse nach dem Tod des OSIRIS, bewegen sie sich im großen Einzugsbereich der osiriani-
schen Mythologie an der Peripherie und entwickeln daher ein eigene Dynamik.  
53 SCHILM, Osiris-Mythos, 34. 
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historischen Eingebundenheit sowie ihrer übergreifenden Bedeutung ab, ja bei aller Gottesferne von 
ihrer Realitätsnähe. In der Mythem-Auswahl eher verhalten und relativ kompakt, bei allem Forma-
lismus aber fern von Stereotypie oder gar Minimalismus, setzen sie zudem qualitative Maßstäbe, 
wegen derer sie später zu Lehrmaterialien bei der ramessidischen Schreiberausbildung54 avancieren.  
Obwohl die verzerrende Beleglage zu vorsichtiger Zurückhaltung mahnt, nimmt das          
„(iatro)magisch“-mythologische Spektrum allem Anschein nach während der XIX. Dyn. oder schon 
in der unmittelbaren Post-Amarnazeit bislang ungekannte Dimensionen an55 und bietet trotz aller 
Bruchstückhaftigkeit erstmals eine exzellente Quellenbasis. Aus diesem Umstand aber eine seit dem 
Neuen Reich sukzessiv gesteigerte und dann bald überhand nehmende Bedeutung von „Magie“ able-
sen zu wollen, verbietet sich ebenso kategorisch wie die bloße Differenzierung zwischen ratio und 
logos, zwischen „wissenschaftlicher“ Empirie auf der einen und „religiöser“ Magie auf der anderen 
Seite.56 Für die post-ramessidischen Epochen hat sich das Bild mittlerweile erheblich relativiert, 
wenngleich WESTENDORFs vielleicht süffisant gemeinte, in ihren Wertmaßstäben aber letzten En-
des doch abschätzige Bemerkungen einen schalen Nachgeschmack hinterlassen: 
 
„Bis vor einigen Jahrzehnten hatten wir noch geglaubt, die pharaonische ‘wissenschaftliche’ Medizin geriet seit 
dem Ende des Neuen Reiches in ein Dickicht von Zauberei, jedenfalls spiegelten – von geringfügigen Ausnah-
men abgesehen – die Texte uns dieses Bild vor. Umso erstaunlicher waren die Nachrichten der Griechen über 
die Medizin der Ägypter, die keineswegs diesen Niedergang bestätigten.“57  ̶ 
                                                          
54 Hierzu etwa OSING, in: Fs DONADONI. 
55 Auch in den Augen von KÁKOSY, Zauberei, 146 erreicht „die Mythenschöpfung in der Magie (…) ihren Höhepunkt 
während der 18. und 19. Dynastie, später trat sie wieder in den Hintergrund“. 
56 U.a. betont von FISCHER-ELFERT, Zaubersprüche, 12, der sehr treffend von der „Untrennbarkeit der Kompetenzbe-
reich Medizin und Magie“ spricht und weiterhin bemerkt: „(…), beide zusammen lassen sich in Bezug auf das ägyptische 
Material und das dahinter stehende Klassifikationssystem am adäquatesten und unverfänglichsten durch ›Heilkunde‹ 
benennen. Heilung von Krankheiten und/oder Befreiung von Dämonen – wir würden grob unterteilen in Leiden physi-
scher und psychischer Natur – kann entweder im Zusammenwirken (…) geschehen oder kraft Therapie und/oder magi-
schem Ritual durch eine einzige allein.“. Seinem ibid., 13 gezogenen Fazit, „dass wir nicht berechtigt sind, von Medizin 
plus oder gar versus Magie zu sprechen“, kann man sich theoretisch uneingeschränkt anschließen, wenngleich es die 
Praktikabilität zu bezweifeln gilt. – LEITZ, in: FISCHER-ELFERT (Ed.), Pap. Ebers, 42 m. Anm. 10 nennt die „Trennung 
zwischen medizinischen und magischen Texten“ zu Recht eine „Fiktion“ und führt die methodische Prämisse an anderer 
Stelle recht umfassend aus: „Es dürfte deutlich (…) sein, daß sich (…) keine klare Trennung zwischen Magie und Medi-
zin durchführen läßt. Aussagen, die von einem empirisch-rationalen Traditionsstrang sprechen, (…), vereinfachen zu 
stark. Dabei soll das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet werden. So zeigen etwa eine ganze Reihe von Drogen Wir-
kungen, die kaum anders als auf experimentellem Wege gefunden werden konnten und der ägyptischen Medizin in 
solchen Fällen ein gutes Zeugnis ausstellen (…). Das einzige, was hier bezweifelt werden soll, ist, daß im Bewußtsein eines 
ägyptischen Arztes des 2. Jahrtausends v. Chr. eine scharfe Trennung zwischen magischen und rationalen Behand-
lungsmethoden existierte. All das, was wir in unserer Zeit eine magische Vorgehensweise nennen würden, richtet sich 
streng nach logischen Gesetzen. Die Aufgabe des heutigen Wissenschaftlers besteht viel eher darin, diese logischen Ge-
setzmäßigkeiten zu erkennen und zu beschreiben, als die modernen Kategorien Ratio und Magie unverändert in das 
3000 bis 4000 Jahre ältere Ägypten zu übertragen.“ (ID., in: KARENBERG/ID. (Edd.), HuH II, 70 § 12); s.a. MÜLLER, in: 
Fs JUNGE II, 463 Anm. 65 mit dem „Hinweis, daß diese moderne Differenzierung (Magie versus Medizin) überholt ist, 
ist natürlich müßig. Sie wird hier nur aus Gründen der Textsortendifferenzierung aufrechterhalten.“. 
57 WESTENDORF, in: Fs WINTER, 265 m. Anm. 2f.; vgl. auch ID., Pap. Edwin Smith, 14: „Diese von allen magischen 
Schlacken fast völlig befreite Medizin, die mit objektiven Tatbeständen arbeitet und auf empirischer Kenntnis fußt, ist 
ein früher Gipfel echter Naturwissenschaft. Dieser Höheweg wurde (jedenfalls nach Ausweis unserer Texte) nicht weiter 
beschritten: mehr und mehr bemächtigten sich wieder die Dämonen der Ärzte und der Patienten. Statt klarer Vernunft 
und sicherem Vertrauen auf die Wirkung erprobter Praktiken greift die Hinwendung zu Göttern und übermenschli-
chen Wesen um sich, deren Hilfe man mehr zutraut als der eigenen menschlichen Fähigkeit. Diese rückschrittlich schei-
nende Bewegung geht Hand in Hand mit einer umfassenden Veränderung der Beziehungen des ägyptischen Menschen 
zu seinen Göttern.“; sowie ID., Handbuch I, 528: „Solche scheinbar zauberfreien Fälle könnten ein Erbe jener Zeit sein, 
in der die ägyptischen Ärzte auf ihre Vernunft, ihre Erfahrung und die Ergebnisse ihrer Wissenschaft ‘Medizin’ vertrau-
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„Folgen wir den Texten, so ergibt sich eine fast zauberfreie Anfangssituation (Papyrus Smith, Abfassungszeit 
Altes Reich; Papyrus Kahun und Papyrus Ramesseum V, Mittleres Reich). Doch schon der Veterinär-Papyrus 
Kahun kennt in einigen Fällen neben der medizinischen Behandlung noch eine Besprechung der kranken Tie-
re (…). Und in den Papyri Ramesseum III und IV (Mittleres Reich) und dann am Anfang des Neuen Reiches 
(Papyrus Ebers, Papyrus Hearst) treten vermehrt Zaubertexte auf. Diese Beteiligung des Zaubers nimmt noch 
zu, je weiter die Zeit voranschreitet (Papyrus London, Papyrus Berlin), bis schließlich die Zauberei überhand-
nimmt. Erst in der Ptolemäer- und Römerzeit finden sich wieder völlig zauberfreie medizinische Texte. – Man 
hat auch eine Erklärung für diesen ‹Rückschritt› nach dem Alten Reich bereit: etwa zur Zeit des Pyramiden-
bauers Cheops müssen die Ägypter – (…) – geradezu in einen Taumel der Selbstüberschätzung geraten sein.“.58 
 
Mit einem evolutionistisch-aufklärerischen Ansatz (Magie > Religion > Wissenschaft/Empirie), der 
noch aus dem 19. Jh. stammt und als theoretisches Modell längst obsolet ist,59 impliziert eine solche 
Ansicht eine kulturelle Regression im Sinne einer erneuten De-Säkularisation.60 Nun mögen sich 
aus dem changierenden prozentualen Anteil, den Zaubersprüche diachron an sowie in therapeuti-
schen Sammelhandschriften besitzen, unterschiedliche Schlüsse ziehen lassen, doch änderte dies 
nichts am Faktum der qualitativen Veränderung. Zum einen steigert sich der Umfang der Mytholo-
geme deutlich, zum anderen schlägt sich die ramesssidische „Renaissance“ nach dem traumatischen 
Zwischenspiel von Amarna auch im bestens sortierten Motivkatalog dieser Epoche nieder, refor-
miert sie in ihrem Bestreben nach Innovation wie Souveränität61 das bis dato dogmatisch ägypto-
zentrische Weltbild.  
                                                                                                                                                                                     
ten und es nicht (mehr) für nötig hielten, irgendwelche Zaubermittel zur Heilung ihrer Kranken einzusetzen; (…).“. Zu 
Recht ablehnend äußert sich etwa LEITZ, in: FISCHER-ELFERT (Ed.), Pap. Ebers, 43f. m. Anm. 16. – Eine durch und 
durch negative Bewertung von „Magie“ vertritt im Übrigen H. JUNKER: Pyramidenzeit. Das Wesen der altägyptischen 
Religion, Einsiedeln/Zürich/Köln 1949, passim, der hierin gar ein „Krebsgeschwür in der ägyptischen Religion“ (96) 
sieht und von einem scharfen Spannungsverhältnis zwischen „ethischem“ und „magischem“ Moment ausgeht, was wie-
derum von G. THAUSING: Ethik und Magie, in: WZKM 54 (1957), 204-8, spez. 205 m. Anm. 7, aufgegriffen wird. 
Obwohl insgesamt deutlich gemäßigter, ist auch ihr Ansatz in erster Linie ein Kind seiner Zeit, ihr (recht unverständli-
ches) Resümée kaum aus den ägyptischen Quellen abzuleiten: „Alles Irdische ist polar, ist Essenz und Existenz, ist Zerle-
gung in Subjekt und Objekt, in Geist und Stoff. Entsprechend dieser Polarität ist aber auch das Erlebnis dem All gegen-
über (ethisch-magisch) ein polares, dem seinerseits urbildhaft eine transzendentale Polarität in der Potenz entspricht.“ 
(208 m. Anm. 19). 
58 WESTENDORF, Erwachen der Heilkunst, 19. 
59 Zu solchen überkommenen „Theorien zum Verhältnis von Magie – Religion – Empirie und zum Ritual“ vgl. SCHEY-
HING, in: WdO 33, 101f. 107 („Nicht mehr aufrechtzuerhalten ist die evolutionistische Theorie einer Entwicklung von 
Magie über Religion zu Wissenschaft, wenn auch im Lauf der Kulturgeschichte die drei Bereiche menschlicher Aktivität 
in ihrem Verhältnis zu einander Veränderungen unterworfen waren und sich auch gegenseitig beeinflusst haben.“). – Zu 
diesem Thema s.a. A. FIEDERMUTZ-LAUN/F. PERA/E.T. PEUKER et al. (Edd.): Zur Akzeptanz von Magie, Religion und 
Wissenschaft. Ein medizinethnologisches Symposium der Institute für Ethnologie und Anatomie, Westfälische Wilhems-
Universität Münster, Worte, Werke, Utopien 17, Münster 2002. 
60 Zur konträren Perspektive, d.h. zum vermeintlichen „Rückgang der Magie zugunsten der Wissenschaft“, vgl. ebenfalls 
SCHEYHING, in: WdO 33, 107 m. Anm. 21, der zunächst u.a. auf K. THOMAS/H. GEERTZ: An Anthropology of Religi-
on and Magic, in: The Journal of Interdisciplinary History 6 (1975/6), 71-109 [non vidi] verweist, die sich wiederum mit 
K. THOMAS: Religion and the Decline of Magic. Studies in popular beliefs in sixteenth and seventheenth century England, 
London 1971 [repr. London 1973] auseinandersetzen, bevor er ibid. m. Anm. 22 schließlich zu Recht bemerkt, dass 
gegen MALINOWSKI „Magie/Religion und Wissenschaft nicht durch das Gegensatzpaar sakral-profan getrennt sind, 
sondern durch die gegensätzlichen Mittel, mit denen man im jeweiligen Bereich sein Ziel erreichen will. Mir scheint es 
zweifelhaft, ob Magie stets einen sakralen Aspekt hat, bzw. ob man sakral und profan im Alten Orient überhaupt unter-
scheiden sollte.“. 
61 Hierzu noch immer ASSMANN, in: ZDMG Suppl. 6; vgl. zuletzt BAINES, in: LOPRIENO (Ed.), AEL (a). 
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Innerhalb der genuin ägyptischen Mytheme dominiert zwar nicht mehr die traditionelle, als 
„klassisch“ empfundene ISIS/HORUS-Konstellation,62 doch werden die althergebrachten Leitmotive 
stets beibehalten, selbst wenn sie eher in den Hintergrund treten und/oder als Inspirationsquellen 
für rezente Kompositionen dienen. Nicht selten beinhalten die Texte nun extreme Themen und/ 
oder derbe Phrasen, die nicht nur provokant, sondern fast schon subversiv zu nennen sind. Die Dy-
namik, die sie den Rezipienten spüren lassen, wirkt fallweise allerdings reichlich diffus. Als kreativer 
Ausdruck der kulturellen Öffnung ist selbstverständlich auch die Adaption vorderasiatischer (ugari-
tischer) Vorlagen zu werten,63 wenngleich sich Transfermechanismen wie -ausmaße (noch) nicht 
exakt ermitteln lassen.64 KÁKOSY65 zeichnet dagegen ein konträres Bild: 
 
„Die Zaubersprüche gegen gefährliche Tiere zeigen bis zur zweiten Hälfte des Neuen Reiches eine bunte Viel-
falt, dann aber tritt ein Wandel bei dieser Art der Magie ein. Es erscheinen die sogenannten Horusstelen, bei 
denen sich meistens die gleichen Texte wiederholen.“. 
 
ROCCATI66 wiederum rückt die „(iatro)magisch“-funktionale Mythologie der Ramessidenzeit in ein 
internationales Licht, das so sicher zu grell ist. Hinsichtlich der auf Deir el-Medineh konzentrierten 
Frage, „how much depended on an older tradition, and what may have entered Egypt from contem-
porary civilisations abroad, or conversely, have influenced them“,67 zeigten die „magischen“ Papyri – 
exemplifiziert an der Turiner Slg.68 – neben einem unstrittigen ugaritischen Einfluss69 sogar gewisse 
thematische Überschneidungen mit hethitischen Texten mythologischer und/oder ritueller Na-
tur,70 was in besonderem Maß für das mehrfach belegte, als göttlich verfasster „Reinigungsspruch“ 
(rA [n]-jr(j)<.t>-ab.w)71 titulierte THOT-Buch72 und dessen thanatologischen, mit apotropäischen 
                                                          
62 Die von FARAONE, in: MEYER/MIRECKI (Edd.), AMRP, 309 pauschal geäußerte Ansicht, dass „there is (…) early 
evidence that the Egyptian mother-saves-the-child myth was borrowed in the Levant in the context of a healing incanta-
tion“, gilt es im Übrigen zu bezweifeln. 
63 Im Anschluss an SCHNEIDER, in: Ä&L 13, 161 bemerkt auch KOENIG, in: KOUSOULIS/MAGLIVERAS (Edd.), Moving 
across Borders, 229, dass „the general trend of the New Kingdom is an opening to foreign influences“. 
64 Hierzu DOK. 55, § I. 
65 KÁKOSY, Zauberei, 89. 
66 A. ROCCATI: Worldwide Magic in Ramesside Egypt, in: Fs DEMARÉE, 205-10 [nachfolgend zitiert: ROCCATI, in: Fs 
DEMARÉE]. 
67 ROCCATI, in: Fs DEMARÉE, 205. 
68 Zu den wichtigsten s. nun ROCCATI, Mag.Taur. 
69 ROCCATI, in: Fs DEMARÉE, 205 m. Anm. 5 (inkl. weit. Lit.); vgl. DOK. 54, § I. 
70 Zum ägyptisch-anatolischen Kulturkontakt allgemein s. nun maßgeblich BREYER, Ägypten und Anatolien. 
71 Der rubrizierte Beginn des Buchtitels (s. SCHOTT, BuB, 135 Nr. 311a) hat sich in brüchiger Form nur pTurin, ME 
1995+1996 = CG 54050, rto. I,1 (ed. ROCCATI, Mag.Taur., 22,1. 91 [1/a] (A). 161) und pChester Beatty XVI, rto., 1 
(ed. GARDINER, Chester Beatty Gift I, 127 [A]; II, Tf. 71; vgl. ROCCATI, op.cit., 91 [1/b])) erhalten. 
72 Abgesehen von diversen Zitaten, beispielsweise im Schutztext des Phylakterions pParis, ML E 32308 (ed. KOENIG, in: 
BIFAO 104, bes. 314-21. 324-6 Figg. 3-5), liegt die gesamte Komposition (synoptisch ed. ROCCATI, Mag.Taur., 89-123. 
161-4) bislang in mindestens sieben Quellen vor: pTurin, ME 1995+1996 = CG 54050, rto. ((re-)ed. ID., ibid., 13-5. 21-
7. 89-123 [1]-[143] (A)); pTurin, ME 1964 et al. = CG 54053, rto./vso. ((re-)ed. ID., ibid., 17f. 37-44(f.). 91-123 [1]-
[190] (A2)); pTurin, ME 2106/388 et al. = CG 54054, rto. (ed. ID., ibid., 18. 55-8(f.). 102-19 [83]-[147] (A4)); pTurin, 
ME CG 54068, rto. (ed. ID., ibid., 18f. 47-51(ff.). 91-114 [1]-[129] (A3)); pTurin, ME CG 54069, rto./vso. (ed. ID., 
ibid., 19. 63f. 111-22 [120]-[171] (A6)); pTurin, ME CG 54070, rto. (ed. ID., ibid., 19. 61f. 109-13 [112]-[124] (A5)); 
und pChester Beatty XVI, rto. (ed. GARDINER, Chester Beatty Gift I, 127 [A] m. Anm. 1-4; II, Tf. 71; s. ROCCATI, op.cit., 
91-3 [1]-[16]).  
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Räucherungsrezepten/-formeln kombinierten Singulärkotext (pTurin, ME 1995+1996 = CG 
54050, vso.)73 gelte.74 
                                                          
Erstens finde sich das Motiv (unstillbaren) göttlichen Hungers und Dursts, das sowohl pTu-
rin, ME 1995+1996 = CG 54050, rto. V,1175 et varr. anklinge als auch in der kurativen Götterbe-
drohung pTurin, ME 1993 = CG 54051, vso. x+V,3 [Nr. x+y+19]76 skizziert werde, gleichermaßen im 
hethitischen Telipinu-Mythos.77 Zweitens stellten auch die (nicht sonderlich exklusiven) Aufzäh-
lungen kategorisch vergleichbarer, als gefährlich oder verabscheuungswürdig erachteter Negativgrö-
ßen ein kulturübergeifendes Merkmal dar, das es erlaube, dem ägyptischen THOT-Buch der Ramessi-
denzeit – spez. pTurin, ME 1995+1996 = CG 54050, rto. II,2f.78 III,9f.79 V,1f.80 et varr. zzgl. der in 
73 Pap.Turin CXX-CXXII+ø; (re-)ed. ROCCATI, Mag.Taur., 13. 15. 29-36. 171-3. – Reste eines hiermit eng verwand-
ten „trattato di tanatologia“ trägt das kleine Fragment pTurin, ME CG 54071, rto.; ed. ID., ibid., 19. 65f., zum Zitat spez. 
65.   
74 ROCCATI, in: Fs DEMARÉE, 207-10. 
75 Pap.Turin CXXIV,11: „(…) des (P)RE–HARACHTE, • / der (all)täglich 1000 (Stück) vom Besten des Viehs verzehrt, 
• / <ohne *satt zu werden/Sättigung (…) •>“ ((...) n-pA-Ra-@r-Ax.t.y • / n.t.y-Hr-wSa-xA n-tp-n-jAw.t m-mn.t • / <nn-
*sAA/sA(j).w (...) •>; synoptisch (re-)ed. ROCCATI, Mag.Taur., 26,11. 107 [104]-[105]. 163; vgl. ID., in: Fs DEMARÉE, 
207.   
76 Pap.Turin CXXXVII,3: „(…): (Dann) will ich (…) (3)kein Fladenbrot (mehr) hergestellt (und auch) keine (Bier-) 
Krüge (mehr) gebraut werden lassen für die 365 Gottheiten, die (dann sowohl) die (ganze) Nacht hungrig verbringen 
(als auch) den (ganzen) Tag hungrig verbringen (müssen), (…)!“ ((...) (3)nn-D(j)=j-jr(j).y.tw-bj<.t> nn-D(j)=j-atx.tjsic!-
ds.w n-sic!tA-365(.t) n<.t>-nTr n.t.y-s:Dr(.w) Hor.tw ø-wrS(.w) Hor.tw (...)); re-ed. ROCCATI, Mag.Taur., 78,3. 169; vgl. 
ID., in: Fs DEMARÉE, 207; u.a. übers. von BORGHOUTS, AEMT, 80 Nr. 115.  
77 ROCCATI, in: Fs DEMARÉE, 207 m. Anm. 12 inkl. eines entsprechenden Textzitats.  
78 Pap.Turin CXVIII,2f.:       
 
┬┌┌┌ (2) j{A}y(j).n=j r-nHm-Dw(≈mn)-ms(j).n- (Herbei)gekommen bin ich (= THOT) (soeben), um (den) Berg  
││  p.t(≈mn.t) •     (≈ (den) NN), den (der) Himmel (≈ (die) NN) geboren hat, zu 
││      retten/befreien: • 
││┌┌ (2) m-a-nr(j).w-nb{.t} nSn(y)-nb{.t} •  (sei es) vor/von jeglichem Schrecken (und/oder) jeglicher 
││││      Wut, •  
│││└ (2) m-a-bA.w n-nTr-nb nTr.&y\.t-nb<.t> •  (sei es) vor/von dem Machterweis jeglichen Gottes (sowie) jeg-
│││      licher Göttin, • 
│││┌ (2) ø-A(3)x.y-[nb] Ax(.y)<.t>{pl.}-nb.t • (3)(sei es vor/von) [jeglichem] (2)mä(3)nnlichen (sowie) jeglichem 
││││      weiblichen Ach-Geist, • 
┴└└└ (2) ø-(j)x.t-nb.t-bjn<.t> Dw<.t> •  (sei es vor/von) jeglicher bösen (oder) üblen Sache. • 
 
re-ed. ROCCATI, Mag.Taur., 23,2f. 94 [22/a]-[24/a] (A). 161; vgl. ID., in: Fs DEMARÉE, 207. – Eine stellenweise zu 
korrigierende Übersetzung bietet KOENIG, in: RdE 33, 35 („(…) je suis venu pour sauver X. né de Y. de toute frayeur 
(nrw), de tout nSt ( ), de la colère (bAw) de tout dieu, de toute déesse, de tout esprit (Ax) mâle ou femelle, de 
toute chose mauvaise (bin) et maléfique (Dw)“) Komm. g. 
79 Pap.Turin CXIX,9f.:   
 
┬ (...)     (Oh, …), 
│┌┌┌ (2) jmj<.w>-Hr=Tn • n-Dw(≈mn)-ms(j).n- wende<t> eure Aufmerksamkeit (lit. Gesicht/Blick) • (dem) 
││ p.t(≈mn.t) •     Berg (≈ (dem) NN), den (der) Himmel (≈ (die) NN) geboren 
││      hat, zu, •  
││┌┌ (3) nHm<=Tn>-sw    auf dass <ihr> ihn retten/befreien <möget>:  
││││ m-a-Hor{.t} • m-a-jb(j)<.t> •   (sei es) vor/von Hunger • (und/oder) vor/von Durst, • 
│││└ (2-1?) m-a-HA(j).y<.t> • {m-a-&HA\(j).y<.t> •}  (sei es) vor/von Nacktheit • {(und/oder) vor/von &Nackt\-   
│││      heit •}, 
│││┌ (3) m-a-bA.w n-nTr-nb <•> (10)nTr.y.t- (sei es) vor/von dem Machterweis jeglichen Gottes <•> (10)(so- 
││││ nb<.t> •    wie) jeglicher Göttin, • 
│└└└ (4?) m-a-ab.w-nb •    (sei es) vor/von jeglicher Unreinheit, • 
│ ø-Ax.y{pl.}-nb{.t} • Ax.y<.t>-nb<.t> •  (sei es vor/von) jeglichem männlichen • (sowie) jeglichem weib- 
│ ø-m(H)r-nb{.t} •   lichen Ach-Geist, •  
┴       (sei es vor/von) jeglicher Krankheit! • 
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einen „Alternativ-(4)Räucherspruch“ (k.y-(4)rA n-k(A)p; x+VI,3f.) eingebetteten Ekelsequenz vso. x+VI, 
5-781 – hethitische Quellen82 an die Seite zu stellen. Eine dritte Gemeinsamkeit seien listenhafte 
Verordnungen von Drogen tierischen Ursprungs, weshalb sich das Postskript (vso. x+III,10–
x+IV,1)83 zum thanatologischen Räuchermittel pTurin, ME 1995+1996 = CG 54050, vso. x+I,5–
                                                                                                                                                                                     
tionen scheinen etwas in Unordnung geraten zu sein, wovon auch die dittographische Nennung 
┌ (3/4) 
 
re-ed. ROCCATI, Mag.Taur., 24,9f. 98 [55/a]-[57/a] (A). 162; vgl. ID., in: Fs DEMARÉE, 207. Reihenfolge und Anord-
nung der einzelnen Posi
der „Nacktheit“ zeugt.  
80 Pap.Turin CXXIV,1f.:  
 
┬┌┌ j-m(w)t(-)m(w)t<.t> •   Oh, (Un-)Toter (und) (Un-)Tote, •  
││ m-jr(j)-jy(j)<.t> r-mn{.t}-ms(j).n- komm’ nicht gegen (den) NN, den (der) Himmel(≈ (die) NN) 
││ p.t(≈mn.t) •     geboren hat: 
││┌┌ (2) m-nfy.w m-sby.w<.t> •   (sei es) als Winde (oder) als Gegenwinde, • 
│││└ (2)m-Sm.y[(.w)]<.t>    (2)(sei es) als (Fieber-)Hitze[(n)], als eure (krankhafte (3) ) «Bit-
│││ m-d&Hr\(∼)j<.t>=Tn •sic! m-wbd.w<.t> &ter\nis» (= *Melancholie)  • (oder) als Verbrennungen, 
│││┌ (3) m-hh.w pr(j)<.w>-m-rA n-[j]arar.t •  (sei es) als (die) Gluthauche, <die> (heraus)kommen aus dem 
││││      Maul der [U]räus-Schlange, • 
│││├ (3) m-x.t pr(j)<.t>-m-rA n-BAs(t).t •  (sei es) als (das) Feuer s (heraus)kommt aus dem Maul der , da
││││      BASTET, • 
│└ m-nA-nfr.w(.t) pr(j)<.w(.t)>-m-rA  (sei es) als die Glu└└ (3) ten (o.ä.), die (heraus)kommen aus dem Maul 
 n-¤xm.t┴  •    der SACHMET! • 
 
re-ed. ROCCATI, Mag.Taur., 26,1f. 102f. [85/a]-[88/a] (A). 162; vgl. ID., in: Fs DEMARÉE, 207.    
81 Pap.Turin ø: „Hol’ dir dein(en) (Gift-)Samen zurück, / (d.h./und) dein Verwestes (und) deinen Schleim, / deine 
Traurigkeit (und) deine Ohnmacht, / (6)dein Blut (und) deinen Eiter, / deine (Fieber-)Hitze (und) deinen (Schüttel-) 
Frost, / deinen Fäulnisgestank (und) deinen üblen Geruch, / dein Leiden (7)(und) deine Schleimstoffe!“ (jn(j)-n=k 
mtw.t=k / jwt(y).w=k HzA=k / n:om.t=k dgm.t=k / (6)znf=k ry.t=k / Sm.w=k Hsy=k / HwA(.w)=k xnm(.w)=k / 
ARÉE, 207.  
ent rechender Textzitate. 
 CXXII[,10f.] (nicht faksimiliert)+ø:  
xA(y).t=k (7)st.t=k); re-ed. ROCCATI, Mag.Taur., 34,5-7. 172; vgl. ID., in: Fs DEM
82 ROCCATI, in: Fs DEMARÉE, 208 m. Anm. 13 inkl. sp
83 Pap.Turin  
 
┌┌ (2?) Dd.tw-rA-pn Hr-Hs-mzH   Rezitiert werde dieser Spruch (hier) über Krokodilskot, 
│├ (2?) Hs-mAj Hs-Tzm    Löwenkot (und/oder) Windhundkot, 
│├ (2?) Hs-r(m)T(.w) Hs-SAj(.w)  Menschenkot (und/oder) Schweinekot, 
│├ (2?) Hs-zr (11)Hs-[a]w.t-nDs.t   Widderkot (11)(und/oder) Ziegenkot, 
│├ (2?) <Hs->(j)aA{.t} Hs-HfA.w  Esels<kot> (und/oder) Schlangenkot, 
│└ (2?) aD-*{s}<a>w.t sr(∼)y-sd{.t}-(j)aA{.t}- (sowie über) *Kleinvieh(=Schafs-/Ziegen)fett (und) Schweif-   
om(A).y{.t}│     haar eines falben (o.ä.) Esels.    
│ 
│┌ ( (IV,1)
 
3) nD(.w)-(s:)naa(.w){pl.} jr(j).&w m\- (IV,1)(Dies) werde fein zerrieben (und) &zu\ einer (homogenen) 
││ (j)x.t-wa.t     Masse &ge\macht; 
└└ (2) k(A)p(.w)-z(j)-Hr=s zp-4  (dann) werde der (betreffende) Mann damit beräuchert – vier-  
      mal. 
 
ed. ROCCATI, Mag.Taur., 32,10–33,1. 172 („Si dice questa formula su escremento di coccodrillo, escremento di leone, 
escremento di cane, escremento umano, escremento di porco, escremento di pecora, escremento di … piccolo, escremen-
to di asino, escremento(?) di serpente, grasso di …, peli della coda di un asino nero: tritare, sminuzzare, fare in una massa 
sola, fumigare un uomo su di ciò 4 volte.“; Unterstreichung durch F.R.); vgl. ID., in: Fs DEMARÉE, 208 („(…): dung of 
crocodile, lion, dog, man, pig, sheep, small goat(?), donkey, snake; fat of …; hair from the tail of a male(?) donkey (sry sd 
aA omAw); crush, chop, do in a single mass, fumigate a man on this 4 times.“) m. Anm. 14. – Im Unterschied zu BORG-
HOUTS, AEMT, 6 („This spell is to be said over faeces … … of a lion, faeces of a dog, faeces of a sow, faeces of a boar, 
faeces of a HDr-animal, faeces of a goose, faeces of a donkey, … of a snake, fat of a … … a donkey …. It should be ground 
and made into a mass, to fumigate a man over it four times.“) Nr. 9 lässt FISCHER-ELFERT, Zaubersprüche, 107 Nr. 89 
diese „Rezitationsanweisung (…) wegen zu schlechten Erhaltungszustandes“ aus. Zu den diversen Fäkalien, die in der 
ägyptischen Dreck-Apotheke als Drogen verordnet werden – hauptsächlich als Bestandteil von Räuchermitteln –, s. 
WbDrN, 358-63, s.v. Hs, spez. 358 [A: „Kot von Menschen“]. 358-61 [B: „Kot von Tieren“. I: „Hs n idw-Vogel“. II: „Hs 
aA-Esel“. III: „Hs aw.t-Kleinvieh“. IV: „Hs (n) aff-Fliege“. V: „Hs mAj-Löwe“. VI: „Hs (n) mjw-Kater“. VII: „Hs mn.t-
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x+IV,184 u.a. mit einem hethitischen Schutzritual zur Dämonenabwehr85 korrelieren lasse, das aller-
dings Bandagen als „magische“ Barrieren einsetzt.  
  
ure of ancient Egypt was gen„The cult erally resistant to foreign influence, but magic formed an exception to 
Dieses Inter k“ mag einerseits das Ende der bisherigen Isolationspolitik kennzeichnen, 
o zeichnen sich die post-ramessidischen Epochen im Licht innenpolitischer und kultureller 
Umbrü
                                           
this rule. The rare, the exotic, and even the primitive, are prized in magic as their very foreignness gives them 
power.“.86 
 
esse an „Exoti
forciert andererseits aber auch die kritische Revision und Neudefinition der eigenen Identität. Als 
relativ aktuelle, in gewisser Weise normierende Elemente kommen nunmehr mit extrovertiertem 
Blickwinkel auch mythistoriographische Propaganda und Ethik auf, rücken sich „(iatro)magisch“-
mythologische und „kulturelle“ Texte87 durch einen gemeinsamen didaktischen oder edukativen 
Nenner ein gutes Stück näher. Bemerkenswerterweise erfreuen sich die betreffenden Mythologeme 
in späteren Epochen zum Teil ausgesprochen großer Beliebtheit, wofür sicherlich nicht die Motiv-
wahl verantwortlich zeichnet. Da die „therapeutische“ Mythologie zu keiner anderen Zeit der ägyp-
tischen Geschichte dermaßen der Mode unterliegt wie in der XIX./XX. Dyn., verwundert es nicht, 
dass viele der ramessidischen Erzählungen kurzlebige „Kinder ihrer Zeit“ zu sein scheinen, die von 
den Folgezeiten weder in größerem Maße rezipiert noch tradiert, weder adaptiert noch „adoptiert“ 
werden. 
S
che sowie theologischer Strömungen durch einen auffälligen Konservatismus aus – begon-
nen mit der im Delta ansässigen XXI./XXII. Dyn., die den seit jeher Sinn wie Identität stiftenden 
(OSIRIS/)ISIS/HORUS-Mythos88 zwecks ideologischer Legitimation instrumentalisiert89 und in die-
sem Zuge auch den Textbestand der HORUS(–SCHED-)Stelen kodifiziert:90 
                                                                                                                                          
Taube“. VIII: „Hs msH-Krokodil“. IX: „Hs njw-Strauss“. X: „Hs nrAw-Steinbock“. XI: „Hs n Hn.t-Pelikan“. XII: „Hs 
HntAsw-Eidechse“. XIII: „Hs SAj-Schwein“. XIV: „Hs gHs-Gazelle“. XV: „Hs (n) Tsm-Windhund“. XVI: „Hs db-Nilpferd“. 
XVII: „Hs -Gans“. XVIII: „Hs -Rind“]. 361f. [C: „Kot von Tieren mit Auslassung des Wortes Hs“. I: „Abj-Panther“. 
II: „mn.t-Taube“]; vgl. Wb III, 164.4-10, s.v. Hc, spez. 4f. [I.a: „Kot des Menschen[,] auch offizinell verwendet“]. 6-9 [I.b: 
„Kot eines Tieres (Säugetier, Vogel, Krokodil u.ä., Fliege) in offizineller Verwendung“]. 
Gänzlich irrelevant ist der von ROCCATI, in: Fs DEMARÉE, 208-10 in recht diffuser Manier dargelegte Umstand, dass 
XII,10[f.]+ø = ROCCATI, Mag.Taur., 13. 15. 30,5–33,1. 171f.; u.a. übers. von BORGHOUTS, 
dDÌM.NUN.ME und die Sammeltafel KUB XLIII 55, in: 
tiert von POPIELSKA-GRZYBOWSKA, in: BĄKOWSKA-CZERNER/ROCCATI/ŚWIERZOWSKA 
.), AEL (a). 
ANN, Sinngeschichte, 52-9, bes. 55-9.  
t des Horus mit der historischen Herr-
„some remedies are comparable with older medical treaties“ (208 m. Anm. 17). Diverse Rezepturen der Ramessidenzeit 
mögen mit unterschiedlicher Deutlichkeit an ältere Drogeninventare erinnern – etwa an das Salbmittel pRamesseum V, 
Nr. x+III (x+13-27 = GMAÄ V, 50; ed. BARNS, Five Ram. Pap., 31a-2a. Tf. 21; GARDINER, Ram. Pap., XV (unten); u.a. 
übers. von BARDINET, Pap. méd., 473; WESTENDORF, Handbuch I, 137), das v.a. tierische Fette auflistet und das analo-
ge, etwas kürzere Rezept pEbers, Nr. 658 (LXXXII,13-6 = GMAÄ V, 49; u.a. übers. von BARDINET, op.cit., 344; 
WESTENDORF, op.cit. II, 659 m. Anm. 170) vorwegnimmt –, müssen aber keineswegs in direkter Linie auf archivierte 
Sammelhandschriften zurückgehen und rechtfertigen auch kaum entsprechende Verbindungen zu außerägyptischen 
(hethitischen) Quellen. 
84 Pap.Turin CXX,5–CX
AEMT, 4-6. 119 Nr. 9 („PTurin 1993 [23], vs. 7, 6-10, 1“; 119); und FISCHER-ELFERT, Zaubersprüche, 104-7. 164 Nr. 
89 („Pap. Turin 1993 vs. 7,6–10,1“; 164). 
85 Ed. V. HAAS: Das Ritual gegen den Zugriff der Dämonin 
OrAnt 27 (1988), 85-104. 
86 PINCH, Magic, 161; zi
(Edd.), Wisdom of Thoth, 91b. 
87 ASSMANN, in: LOPRIENO (Ed
88 Zur ägyptischen „Mythomotorik“ s. ASSM
89 Dass „man (…) die dem Mythos nach in Chemmis im Delta verbrachte Kindhei
schaft der Libyer in Verbindung“ bringe, notiert STERNBERG-EL HOTABI, UÜH I, 75 Anm. 26. Auch die kultische Ver-
ehrung des Kindgottes @r-pA-Xrd (> gräz. HARPOKRATES), die sich bislang erst in der Dritten Zwischenzeit (XXII. 
Dyn.) sicher belegen lässt (s. SANDRI, Har-pa-chered (Harpokrates), 73 m. Anm. 429), ist in besonderem Maße mit kö-
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„Für die erste Stufe des Anstiegs der Popularität des[sic!] Horusstelen gerade in der Libyerzeit scheinen mehrere 
Faktoren ausschlaggebend. Zum einen ist es die Dominanz des Mythos von Isis und Horus in dieser Zeit: von 
der 21. Dynastie an beginnt das Motiv, ikonographisch und kultideologisch eine große Rolle zu spielen, die 
einhergeht mit einer sich in dieser Zeit entwickelnden ‘mammisiakischen Religion’ und ‘Theologie der Ge-
burt’, die sich in der kultischen Rolle widerspiegeln, die Frauen der königlichen Familie dieser Epoche einneh-
men.“.91   
 
Auch das Ende dieser „Frühphase II“ – d.h. „der Libyerzeit bzw. einer transitorischen Phase zur Sai-
tenzeit“92 – steht ganz im Zeichen mythologischer Legitimationsabsichten, wenngleich das kuschiti-
sche Herrscherhaus (XXV. Dyn.) durchaus eigenes Kolorit erkennen lässt. Abgesehen von der be-
sonderen Vorliebe, die Taharqo für die ägyptischen Augensagen, spez. die ONURIS-Legende, hegt,93 
wird hauptsächlich die Rolle der Königsmutter mythologisch ausgearbeitet, da der Besuch, den die 
napatanische Mutter ihrem Sohn nach dessen Krönung in Unterägypten abstattet, einen expliziten 
Rollenvergleich mit ISIS und HORUS erfährt.94 Bislang strittig ist allerdings die kulturelle Einord-
nung dieser Reise.95 Während LOHWASSER die Frage aufwirft, „ob die ideologischen Grundlagen 
dafür nicht bereits im kuschitischen Königtum lagen und die Kuschiten diesen Mythos deshalb auf-
gegriffen haben, weil er ihren Vorstellungen entsprach“,96 und letztlich davon ausgeht, dass „die An-
                                                                                                                                                                                     
niglichen Legitimationsbedürfnissen verbunden und erlebt in Phasen unterbrochener Kontinuität einen Aufschwung in 
Intervallen: „Interessant ist, dass ein Anstieg der Bedeutung des Kultes des Har-pa-chered immer mit Fremdherrschaften 
zusammenfällt: Zunächst in der 22. Dynastie der Libyer, in der 25. Dynastie der Kuschiten und schließlich in der Zeit 
der Ptolemäerdynastie. Es stellt sich daher die Frage, ob dies auf eine besondere Bedeutung des Kindgottes für die Phara-
onen dieser Epochen hinweist. Konkrete Quellen zur Beantwortung dieser Frage lassen sich bisher nicht heranziehen.“ 
(ibid. m. Anm. 431). – Zur XXII. Dyn., deren explizite Orientierung an der Vergangenheit den spätzeitlichen Archais-
mus, die sog. Saïtische Renaissance, vorbereitet, s. umfassend M. BECKER: Identität und Krise. Erinnerungskulturen im 
Ägypten der 22. Dynastie, BSAK 13, Hamburg 2012. 
90 STERNBERG-EL HOTABI, in: JSSEA 18, 17a m. Anm. 11 (18). – Von einer gewissen Normierung des B i l dprogramms 
zeugt die SCHED-Streitwagenjagdszene, die AUFRÈRE, in: ENiM 6, unlängst anhand von sieben, mehrheitlich im libyer-
zeitlichen Theben hergestellten HORUS(–SCHED)-Stelen analysiert. 
91 STERNBERG-EL HOTABI, UÜH I, 74f. m. Anm. 24-6. 
92 STERNBERG-EL HOTABI, UÜH I, 74. 
93 Hierzu DALLIBOR, Taharqo, 92f., spez. 93, der u.a. bemerkt, dass „der Mythos von Onuris und seine Legende allein die 
Person Taharqos [umrankt]“, und zu Recht davon ausgeht, dass es „vermutlich (…) die kraftbesetzte Gestalt des Onuris“ 
sei, „die Vorbildhaftigkeit für Taharqo annahm“: „Über die komplexen und teils widerspüchlichen hagiographischen 
Details hinaus, (…), haben Onurislegende und Sage vom Sonnenauge aber wohl auch einen politischen Kern, der mit der 
Führungsrolle der Kuschiten in Ägypten zusammenhängt. Taharqo nutzt den ursprünglich vermutlich nicht aus Nubien 
stammenden, nach ägyptischen Vorstellungen aber mit Nubien verbundenen Mythos zur personalen Machtdemonstra-
tion. Onuris ikonographisch angenähert, unterstreicht er damit als Kuschit seinen Anspruch als Beherrscher des Dop-
pelreichs.“.  
94 Hierzu DALLIBOR, Taharqo, 70f.; oder LOHWASSER, Königl. Frauen, 278-80; vgl. DOK. 30, § III, Exkurs.  
95 Zum kulturellen Austausch zwischen Ägypten und Kusch s. unlängst L. TÖRÖK: Adoption and Adaptation. The sense 
of culture transfer between ancient Nubia and Egypt = A kultúraátvétel értelme. Egy ókori nílus-völgyi eset, Budapest 2011. 
96 LOHWASSER, Königl. Frauen, 279 m. Anm. 471 und der sich anschließenden Feststellung, dass „in Ägypten (…) die 
Krönungsreise der Mutter des Königs nicht belegt“ sei. Unter der Prämisse, dass eine Facette des napatanischen König-
tums eher beiläufig auf den kompatiblen Mythos projiziert würde, „resultiert die Übernahme gerade dieses Mythos‘ und 
die wiederholte Bezugnahme auf die Gleichsetzung Isis – Mutter der[sic!] Königs bzw. Horus – König aus den bei den 
Kuschiten traditionell vorhandenen ideologischen Vorstellungen“ (ibid., 279f.) und gehört wohl „die Reise der Mutter 
des Königs zu ihrem gekrönten Sohn zur Legitimation des neuen Königs oder zu den Krönungsfeierlichkeiten der Ku-
schiten“ (ibid., 280). 
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bindung an den Isis – Horus[-]Mythos (…) durch die ‚sakramentale Ausdeutung‘ (…) erst sekundär 
entstanden“97 sei, präferiert DALLIBOR98 mit erheblich mehr Plausibilität die konträre Perspektive:  
 
„In Ägypten wird die für die kuschitische Tradition offensichtlich selbstverständliche Hervorhebung der Kö-
nigsmutter über den Isis-Horus-Mythos vermittelt. (…). So wird der ägyptische Formenschatz dazu verwendet, 
eine theokratische Basis für das kuschitische Königtum zu schaffen, die es vorher offenbar nicht besaß. Die Be-
sonderheiten des kuschitischen Königtums sind nur auf nubischem Boden belegt. In Ägypten dagegen nutzen 
die Kuschiten das Formular des ägyptischen Königtums, (…). (…) Abalos Fahrt nach Memphis im mythischen 
Gewand der Chemmis-Legende ist wohl als Zugeständnis an ägyptische Traditionen zu werten. Die Freude der 
Königsmutter über den Glanz des Sohnes steht in direktem Vergleich zur Freude der Isis, als sie ‚ihren Sohn 
Horus auf dem Thron seines Vaters Osiris erscheinen‘ sah (…). Die Analogie zwischen dem Gotteskind Horus 
und dem gotterwählten König enthält zudem mit dem Hinweis auf das Heranwachsen des Horuskindes ‚im 
Nest von Chemmis‘ wohl auch eine versteckte biographische Anspielung auf die von Abalo erinnerte Jugend 
Taharqos in Nubien.“. 
 
Aus dem erneuten Kollaps des Zentralstaates resultiert in bzw. ab der Dritten Zwischenzeit also eine 
weitere funktionale Facette, die angesichts der modifizierenden Mythologie der Ersten Zwischenzeit 
(s. supra) nicht mehr ist als die logische Konsequenz: selektive Mythologie als Politikum.99 Im Blick-
                                                          
97 LOHWASSER, Königl. Frauen, 280; vgl. ibid., 310 („Durch die Identifizierung des Königs mit Horus und seiner Mutter 
mit Isis haben wir hier die engste Nahtstelle zwischen Göttin und Königin (…). In Ägypten, woher dieser Mythos von 
Isis und Horus kommt, erlangt Isis nie diese Qualität als Göttin des Königtums wie in Kusch. Nur in Kusch ist sie es, die 
dem König die Herrschaft gibt. Es ist wahrscheinlich, daß die Kuschiten diese Form der Isis bewußt übernommen ha-
ben, da sie für die Kuschiten wichtigste Ideen im Konzept des Königtums ‚sakramental ausdeutet‘ (…).“)m. Anm. 576f. – 
Dass ISIS ihrem Sohn HORUS die „Herrschaft“ (HoA.t) übergebe, ist in Ägypten allerdings keine fremde Vorstellung und 
klingt etwa im „Scheffel-Spruch“ pHearst, x+XIV,2-4 [Nr. x+213] (s. DOK. 14, Komm. 11 ad V. [PS1]β) oder pChester 
Beatty V, vso. VI,9–VII,3 (s. DOK. 61, § III) an.  
98 DALLIBOR, Taharqo, 70f. m. Anm. 352f. 
99 Zur Politisierung von Mythen bzw. der Mythologisierung von innenpolitischen Verhältnissen vgl. SCHNEIDER, in: Fs 
HORNUNG. – Als geradezu „klassizistisches“ Paradebeispiel von der Schwelle zur Ptolemäerzeit kann die Satrapenstele 
des nachmaligen Ptolemaios I. Soter = stKairo, ÄM CG 22182 gelten, deren Inschrift (Urk. II, 11-22) die Wab-Priester 
und die gesellschaftliche Elite von Buto (Urk. II, 17,6), von „Seiner Majestät“ (Hm=f) zu einer Stellungnahme einbe-
stellt, die relativ aktuelle Zeitgeschichte mythologisierend in Szene setzen und die angebliche Vertreibung des kultfrevle-
rischen Persers *Artaxerxes III. und dessen Sohnes *Arses (äg. Wr-sjA=s) mit dem (OSIRIS/)ISIS/HORUS-Mythos assozi-
ieren lässt (10f. = Urk. II, 17,14–18,6):  
 
┬┌┌ (4!) D(d)=sn m-bAH-Hm=f jty nb=n  (Dann) sagten sie vor Seiner Majestät: 
│││      „(Oh) Gebieter, unser Herr! – 
││├ (2) ¡r(.w)-zA-As.t zA-(W)sjr   HARSIËSE, (der) Sohn des OSIRIS, 
││└ (3) HoA-HoA.w nsw.t-nsw.w.t bj.t.y-bj.t.y.w (der) Herrscher der Herrscher, (der) oberägyptische König der  
││      oberägyptischen Könige (und) unterägyptische König der un-
││      terägyptischen Könige, 
││ 
││┌ (2) nD-(j)t(j)=f nb-P    (der) ‚Rächer-seines-Vaters‘ (und) Herr von Pe,  
││├ (2) HA.t(.y)-nTr.w (11)xpr<.w>-Hr-sA  der Erste der Götter, [11]<die> (da)nach entstanden sind –  
││└ (2) nn-nsw.t Hr-sA=f   es gibt keinen König (seinesgleichen) nach ihm –,  
││ 
││┌ (3) wd(j).n=f-xft.y ¢sryS(A) m-sbx.t=f er hat den Feind (namens) ¢sryS(A) vertrieben aus seinem ‚Boll- 
│││      werk‘  
││├ (2) Hn(a)-zA=f Wr-sjA=s   mitsamt seines Sohnes Wr-sjA=s – 
│└└ (4!) m-ZA(.w) n-N(j).t m-hrw-pn  aus dem Saïs der NEITH, am heutigen Tag, nebst der (dortigen) 
┴ r-gs-mw.t-nTr    Gottesmutter (= NEITH).“. 
 
zu diesem zentriert aufgebauten Passus s. LADYNIN, in: CdE 80, bes. 89 m. Komm. h-p (91-8); vgl. zuletzt GOZZOLI, 
Writing of History, 126-32. Im Rahmen einer doppelten personellen (Chababasch = HARSIËSE. ¢sryS(A) var. ¢sryS = 
*Artaxerxes III. = SETH) und einer einfachen situativen Analogie (jeweils implizit) erinnert das letzte Verspaar(?) dieses 
Abschnitts phraseologisch zudem stark an pEbers, I,2f. [Nr. 1 = Prolog A,] (nHm.n-ø-pr(j).n=j m-ZA.w Hna-mw{.w}.t-
(3)nTr.w) inkl. der etwas jüngeren, anders ko(n)textualisierten Parallele pHearst, x+VI,6 [Nr. x+78] (nHm.n-wj(-)pr(j).n=j 
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punkt steht nunmehr die Rückbesinnung auf die mythologischen Wurzeln und es hat den Anschein, 
als hätten Kuschiten und Saïten, Perser und Ptolemäer sich eher auf die Reproduktion traditionellen 
mythologischen Text- resp. Vorstellungsgutes konzentriert, als eigene Werke zu kreieren.100  
Spätestens ab dem ersten Jahrtausend v.Chr. dienen götterweltliche Erzählungen nicht mehr 
nur als private „Sprachmedikamente“, sondern illustrieren und manifestieren verstärkt ein kulturel-
les Selbstbild, das sich an generellen Werten und „klassischen“ Konzepten orientiert. Von dieser 
konservativen Geisteshaltung mag etwa die Sockelinschrift einer PTAH-Statue (staKairo, ÄM TR 
31/5/25/10+Chalon-sur-Saône, MVD A.C. 850) Zeugnis ablegen, die in der XXII./XXIII. Dyn. von 
einem thebanischen AMUN-Priester namens Horus für den PTAH-Tempel von Memphis in Auftrag 
gegeben wird und trotz aller Individualität typisch für ihre Zeit ist. Retrograd fixiert, heißt es auf der 
Vorderseite der Basis, 5-7:  
 
┬┌┌ (2) n-(j)ar-m(w)t r-(j)ar.y.t=f Nicht soll der Tod zu seinem Empfangsbereich (o.ä.)  
│││      gelangen (lit. aufsteigen); 
││└ (2) n-tkn-sw (6)s<x>{t}t.y.w nicht sollen (6)die Vogelfänger(-Dämonen) (lit. Fal-
││      lensteller) (5)sich ihm (feindlich) nähern; 
││ 
││┌ (2) n-jr(j){.t}-mH zS=f-jm=f (6)kein Kummer soll sein Nest in ihm bauen; 
┴└└ (2) n-orj-s(w) (7)HA.t-jb  kein (7)Leid (6)soll bei ihm sein.101   
 
Heimat dieser göttlichen Schutzzusicherung ist natürlich die apotropäische Mythologie, die es dem 
Statuenstifter Horus erlaubt, über eine implizite Analogie die ideologische Position des Götterkin-
des102 innerhalb der memphitischen Triade (PTAH/SACHMET/NEFERTEM) für sich zu beanspru-
chen.  
Am Ende kehrt die ägyptische Mythologie nach gut zweieinhalb Jahrtausenden einerseits zu 
ihren Ursprüngen zurück, schlägt andererseits aber auch einen Bogen in die Gegenwart:103 v.a. über 
                                                                                                                                                                                     
m-ZA.w Hna-mw.t-nTr.w) = GMAÄ V, 530(-2); s. etwa BARDINET, Pap. méd., 39f.; sowie WESTENDORF, Handbuch II, 
547 („(…); und auch zusammen mit der Mutter der Götter (Neith) bin ich herausgekommen aus Sais.“); und – mit 
anderer, wenig überzeugender Segmentierung – FISCHER-ELFERT, in: ID. (Ed.), Pap. Ebers, 134 („(…), nachdem <ich> 
mich (selbst) gerettet habe. Aus Sais bin ich hervorgegangen, zusammen mit den Müttern/ der Mutter der Götter, (…).“) 
m. Anm. 4f., spez. Anm. 5 (ad mw.t-nTr) inkl. der mir unverständlichen Aussage: „So in H, der damit dichter am Ge-
meinten mw.t-nTr ist: ‚Mutter des Gottes (Rê)‘.“. – Für koordinierendes r-gs „nebst“ sei es bei einem Hinweis auf Siût 
IV, 33 (n-zx(j)-Xrd r-gs-mw.t=f / nDs r-gs-H(j)m.t=f) belassen; ed. BRUNNER, Siut, 28 („Nicht wurde das Kind an der 
Seite seiner Mutter geschlagen, noch der Bürger an der Seite seiner Frau.“) m. Anm. 55 (34). 57; vgl. GUNN, Studies, 133 
Ex. 20 („A child is not struck when with its mother, or a humble man when with his wife.“).  
100 Diese riskante Vermutung wird man aber wohl nur für die („kurative“) Mythologie geltend machen können, da die 
Spätzeit in anderen „literarischen“ Sparten ungemein produktiv war; vgl. VERHOEVEN, in: Gs POSENER. 
101 Ed. JANSEN-WINKELN, in: SAK 22, 187-91 Nr. 3; ID.: Ein Amunpriester in Memphis, in: SAK 27 (1999), 123-39. 
Tff. 1-4, dort 126 Abb. 6. 127 m. Komm. 8f. (131).  
102 Zu Kindgöttern allgemein s. BUDDE/SANDRI/VERHOEVEN (Edd.), Kindgötter.   
103 Dass „Erzählmotive aus dem Osiris-Mythen-Zirkel (kombiniert mit dem Motiv des Kampfes zwischen Horus und 
Seth und dem altägyptischen Zweibrüdermärchen) (…) Eingang in russische und finnische Heldenlieder und Gedichte“ 
finden „sowie in die Gesta Romanorum, also in mittelalterliche Prosa“, bemerkt SCHILM, Osiris-Mythos, III m. Anm. 2-
4. Weiter sei die klassische, moderne und zeitgenössische Rezeptionsgeschichte hier nicht gestreift; vgl. allgemein D. 
SYNDRAM: Ägypten – Faszinationen. Untersuchungen zum Ägyptenbild im europäischen Klassizismus bis 1800, Europäi-
sche Hochschulschriften XXVIII.104, Frankfurt a.M./Bern/New York et al. 1990; zu einem konkreten Beispiel s. zu-
letzt B. LÜSCHER: Papyrus Paris, Bibliothèque Nationale 46: ein Beitrag zur frühen Rezeptionsgeschichte des Totenbu-
ches, in: BICKEL/DÍAZ-IGLESIAS (Edd.), Studies, 355-73. 
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das symbolträchtige Ikon der ISIS lactans,104 das noch Einzug in das Bildprogramm der griech.-röm. 
mammisi (Geburtshäuser) hält, bevor es im Zuge der Christianisierung zu MARIA lactans umgedeu-
tet wird.105 Darüber hinaus adaptiert die koptische Kunst die Ikonographie der HORUS-Stelen, ü-
bersetzt sie aber in eine eigene, „heraldische“ Formensprache und ersetzt die traditionelle Kindgott-
figur im Zentrum – sei es nun HARPOKRATES, HARSIËSE oder HORUS–SCHED – durch ein trium-
phales Kreuz:106  
                                                          
 
„In all such cases, the symmetrical arrangement of animals and foliage around the cross extends a typical Coptic 
decorative repertoire – the use of animals and foliage generally – to frame the cross, and it is in this decorative 
sense that the arrangement of flora and fauna may be justly called ‘heraldic’. (…). In every case, the emphasis is 
on symmetrical promotion of a Christian symbol that has acquired an almost magical power by the sixth cen-
tury in Egypt.“.107 
104 Hierzu grundlegend V. TRAN TAM TINH/Y. LABRECQUE: Isis lactans. Corpus des monuments gréco-romaines d’Isis 
allaitant Harpocrate, EPRO 37, Leiden 1973. – Weit. Lit. nennt SCHNEIDER, in: ThZ 60, 257 Anm. 19; vgl. ferner E. 
BRESCIANI: Isis lactans et Horus sur les crocodiles, in: Gs QUAEGEBEUR I, 57-60. 
105 Hierzu etwa L. LANGENER: Isis lactans – Maria lactans. Untersuchungen zur koptischen Ikonographie, Arbeiten zum 
spätantiken und koptischen Ägypten 9, Altenberge 1996; vgl. P.O. SCHOLZ: Die Kontinuität des Altägyptischen in der 
Ikonizität und Theologie des orientalischen Christentums, in: Akten VI. ICE II, 471-7; ferner SCHULZ, in: GÖRG/ 
HÖLBL (Edd.), Ägypten, 279 m. Anm. 150; und zuletzt M. GÖRG: Mythos und Mythologie. Studien zur Religionsgeschich-
te und Theologie, ÄUAT 70, Wiesbaden 2010, 307-16 (Die Göttin Isis und die Heilige Maria. Gottesmütter im Ver-
gleich), spez. 312f. § 4. – Wie stark die ägyptische Vorstellung vom leidenden Kindgott nachhallt, illustriert die trilingual 
(koptisch–arabisch–lateinisch) bezeugte, vermutlich auf einer griechischen Urschrift basierende Geschichte von Joseph, 
dem Zimmermann. Dort wird man mit einer bemerkenswerten Episode aus der Kindheit konfrontiert, deren Grundzü-
ge mittlerweile nur allzu vertraut scheinen. Im Zuge eines letzten Gebetes erinnert sich der sterbende Joseph an die Er-
rettung seines leiblichen Sohnes durch Gott, die sich etwas überspitzt als Proto-Resurrektion des späteren Messias be-
zeichnen ließe. In der sahidischen Fassung heißt es Kap. XVII,10-2: 
 
┬┌ (10)+eire Mpmeeue Mpxoou  (10)Ich gedenke des Tages, 
│└ Ntatkerasths ouwm Mp¥hpe ¥hm  da die Hornschlange das kleine Kind in seinen Fuß biss und es 
│      etefouerhte afmou    starb. 
│ 
│┌  (11)anefrwme swouX erok   (11)Seine Angehörigen taten sich zusammen gegen dich, indem   
││      euouw¥ eqopK     sie dich packen 
│└ Nsetaak Nxhrwths pparanomos und (dann) Herodes, dem Gesetzlosen, übergeben wollten. 
│ 
│┌ (12)auw aixe eros    (12)Und ich fand sie (= die Schlange),  
││      atekmNtnoute taxof/*ta<n>xof  deine Göttlichkeit traf/*belebte es (= das Kind), es lebte (nun   
││      afwnX:     wieder). 
│└ auw xMptrektounosF enefeiote  Und als du es seinen Eltern (wieder)erwecktest, (da) wurde       
┴      aunoq Nra¥e ¥wpe nau   ihnen große Freude (zuteil). 
   
ed. P. DE LAGARDE: Aegyptiaca, Göttingen 1883, 1-37, zur supra zitierten Passage spez. 17f. mit Anm. g-n; monogra-
phisch bearbeitet von S. MORENZ: Die Geschichte von Joseph dem Zimmermann, Texte und Untersuchungen zur Ge-
schichte der altchristlichen Literatur 56.V.1, Berlin/Leipzig 1951, zu unserem Exzerpt spez. 11f. Eine partielle Überset-
zung und einen kurzen Kommentar bietet unlängst R. GRIESHAMMER: Das Gebet des sterbenden Joseph in der Ge-
schichte von Joseph dem Zimmermann, in: C. NAUERTH/ID. (Edd.): Begegnungen. Bernd Jørg Diebner zum 60. Ge-
burtstag am 8. Mai 1999, DBAT 30, Heidelberg 1999, 39-49, zu Kap. 17,10-2 spez. 46f. 49; cf. auch TH.O. LAMBDIN: 
Introduction to Sahidic Coptic, Macon 1983 [repr. 1988], 201 m. Anm. ad XVII,12. 
106 FRANKFURTER, in: JNES 63, bes. 97-9 inkl. Fig. 1 (98). 105ff., der an einer Stelle (106) etwas unglücklich von „the 
Egyptian Christian synthesis of cippus iconography“ spricht. – Zum Thema vgl. auch L. KÁKOSY: A Christian interpre-
tation of the sun-disk, in: Fs ZANDEE, 72-5. Tff. 1f. 
107 FRANKFURTER, in: JNES 63, 98.  
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„Ich lebe (nur) wegen dir, (oh) du Kind (hier),  
das ISIS versteckt hat im Papyrusdickicht des Deltas.“1 –   
„Warum gedenkt man dieser (Dinge), 
weshalb erzählt man diese Angelegenheit (überhaupt)?“2 
   
III.3  Die psychologische Grundfunktion der „therapeutischen“ Mythologeme  
Obwohl besonders die Altertumswissenschaften häufig zu einer isolierten, introvertierten Betrach-
tung neigen, ist die zu „(iaro)magischen“ Zwecken instrumentalisierte Göttererzählung (historiola) 
mitnichten ein spezifisch altägyptisches Phänomen, sondern in (fast) allen Kulturkreisen verbreitet 
und als Taktik mehr oder weniger etabliert:3 Man ist also gezwungen, nach einer allgemeingültigen 
Funktion zu suchen. Bereits VAN DER LEEUW4 stellt seinen (nicht in allen Punkten überzeugenden) 
Ausführungen eine entsprechende Überlegung voran: 
 
„Bei oberflächlicher Betrachtung könnte es wunder nehmen, daß in der ganz auf das Faktische gerichteten ma-
gischen Handlung ‚Geschichten‘ eine Rolle spielen. Wie können ‚Geschichten‘, auch wenn sie Erzählungen 
von dem betreffenden Falle analogen Vorkommnissen sind, eine Wunde heilen, Krankheit abwehren, einem 
Unglück vorbeugen?“.  
 
Eine erste Antwort hierauf ist schnell gegeben: Operative Texte (mit einem gewissen Unterhal-
tungswert) können de facto weder „eine Wunde heilen“ noch eine „Krankheit abwehren“ oder gar 
„einem Unglück vorbeugen“. Doch worin besteht nun ihre Funktion, weshalb werden mythologi-
sche Texte überhaupt formuliert und mit welcher Intention zu „therapeutischen“ Zwecken einge-
setzt? Stünde die bloße Abwehr feindlicher Mächte im Vordergrund, wären direkte Beschwörungs-
formeln, wie sie zu allen Zeiten anzutreffen sind, eine probate und gänzlich ausreichende Maßnah-
me. Auch das Analogiekonzept5 rechtfertigt in pragmatischer Hinsicht keine elaborierten Narratio-
nen längeren Umfanges, sondern könnte auch mit kurzen, stereotypen Phrasen operieren. Weshalb 
also der komplexe Umweg über die Absolute Vergangenheit?   
Im Anschluss an BRUNNER-TRAUT6 (et al.) bemerkt SCHNEIDER7 vor einiger Zeit, dass „das 
Thema des Mythos (…) das Wesen der Wirklichkeit“ sei, „die er auslegt, beglaubigt, begründet oder 
legitimiert, er ‹(legt) die Klarheit eines uranfänglichen Musters über die Verworrenheit des Wirkli-
chen›“. Auf dieses Gedankenfundament stützt ID.8 unlängst wiederum die Ansicht, dass „der Be-
                                                 
1 Edfou VI, 299,2 (Rede der Königin an HORUS): anx.nsic!=j-Hr=k x(y)-pn / s:dg(j).n-(A)s.t m-Ax(.w) n-jdH(.w){.t}; s. 
GHATTAS, „Schutz des Leibes“, 37-9, spez. 39. 
2 Denkstein des Ahmose aus der abydenischen Grabkapelle der Tetischeri = stKairo, ÄM CG 34002, 6f. (Rede der Ah-
mes-Nefertari) = Urk. IV, 27,10f.: sxA=tw-nn Hr-zy-jSst / (7)s:Dd=tw-mdw(j).t-tn Hr-jx; vgl. u.a. GRAPOW, Wie die 
Alten Ägypter sich anredeten II, 13 m. Anm. 3.  
3 VAN DER LEEUW, in: Zeitschrift für Religionspsychologie 6, 161f. („Bei näherem Zusehen finden wir die ‚epischen Einlei-
tungen‘ und die magischen ‚Geschichten‘ fast allerorten und in allen Zeiten, im Altertum, bei den Primitiven, im Volks-
brauch, usw.“) m. Anm. 3 (162); vgl. KÁKOSY, in: ID., Selected Papers (c), 253 m. Anm. 52. Dass „the idea behind the 
magical power of certain mythological narratives is a technique common to all times and places“, notiert KOUSOULIS, in: 
GM 190, 56 Anm. 23 § I und nennt hierfür weit. Lit. – Zum Thema s. generell V. PROPP: Die historischen Wurzeln des 
Zaubermärchens, München/Wien 1987 [non vidi]. 
4 VAN DER LEEUW, in: Zeitschrift für Religionspsychologie 6, 161. 
5 Hierzu Kap. I.4 (Charakteristika der „(iatro)magisch“-mythologischen Erzählungen). 
6 BRUNNER-TRAUT, in: LÄ IV, 278, s.v. Mythos. 
7 SCHNEIDER, in: Fs HORNUNG, 232 m. Anm. 132f. 
8 SCHNEIDER, in: GLOY/BACHMANN (Edd.), Analogiedenken, 60f.; vgl. TOBIN, in: BiOr 49, 608 („Myth, both by itself 
and in combination with the cult, was far from being an explanatory statement or an act of magic. It was virtually a lan-
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zugspunkt einer Analogie, auf die sich die Effizienz des Zaubers gründet, (…) im Bereich der sinnvoll 
geordneten Welt“ liege: „Die Analogie unterwirft aktuelle Fälle einem vorgegebenen Regelwerk. Sie 
bindet jene an dieses an und gliedert sie dadurch in die konstitutive Ordnung der Welt ein.“. Noch 
etwas prägnanter äußert sich ASSMANN:9 
 
„Thema der Mythen ist nicht das Wesen der Götter, sondern (…) das Wesen der Wirklichkeit. Mythen be-
gründen und umschließen den Bezirk, in dem menschliches Handeln und Erleben sich orientieren kann. Die 
Geschichten, die sie von den Göttern erzählen, sollen den sinnhaften Aufbau der Wirklichkeit zur Anschauung 
bringen. Mythen spielen immer in der Vergangenheit und beziehen sich immer auf die Gegenwart. Was sie von 
der Vergangenheit erzählen, soll auf die Gegenwart Licht werfen. Sie erzählen die Vergangenheit nicht um ih-
rer selbst willen, sondern als Vorgeschichte der Gegenwart, sie diagnostizieren in Form einer genetischen Pro-
jektion.“. 
 
Als Gegenargumente lassen sich mehrere Punkte anführen: Zum einen dienen Analogien im heilen-
den bzw. schützenden Kontext nicht dazu, ein irreguläres Moment über die Korrelation mit einem 
vorgeblichen mythischen Präzedenzfall zu erklären,10 es durch einen expliziten oder impliziten Ver-
gleich in seiner Anormalität verständlich zu machen: Von einer vermeintlichen Intention, es mehr 
oder minder regelkonform erscheinen zu lassen, könnte man nicht weiter entfernt sein.  
Analogien leisten nicht mehr, aber auch nicht weniger, als eine Brücke zu schlagen zwischen 
Einst (Gott NN) und Jetzt (Patient NN): Sie setzen die relativ-aktuelle Situation des jeweiligen 
Spruchbegünstigten mit einem mythischen Präzedenzfall in Beziehung und schaffen einen Angriffs-
punkt für den Kampf gegen den Aggressor, treffen selbst aber keine (weiteren) Aussagen. Solche 
Vergleiche sind das konzeptionelle Mittel zum Zweck und stehen im Dienst einer Wirkung, die es 
noch immer zu definieren gilt. Zum anderen dienen die götterweltlichen Orientierungspunkte zwar 
als ideologische Norm, stehen aber nicht als fixe Paradigmen außerhalb jeder Modifikationsmög-
lichkeit, sondern lassen innerhalb eines festen konzeptionellen Rahmens ausreichend Spielraum für 
einen kreativen, innovativen Zugang. Aus diesem Grund vergegenwärtigen Mythen auch keine 
Begebenheiten der Absoluten Vergangenheit, sondern führen sie vor Augen und visualisieren sie gele-
gentlich recht plakativ. Die relativ-aktuellen Umstände machen sie zwar nicht transparent, zeigen 
für den jeweiligen Einzelfall aber einen optionalen Ausweg aus der Krisensituation auf und schaffen 
einen therapeutischen Angriffspunkt.   
Wollte man auf die offensive Größe (Täter) direkten Druck ausüben, könnte man es bei 
schlichten Imperativen oder Prospektiven belassen. Für den Patienten (Opfer) scheidet diese Option 
a priori aus, da er wegen seiner tatsächlichen oder ideologischen Passivität über keinerlei Hand-
lungsmöglichkeiten verfügt, mit denen er – abgesehen von Verteidigungsgesten11 – auf seine eigene 
Situation Einfluss nehmen könnte. Auch die im jeweiligen Mythologem als Agenten genannten 
Gottheiten werden (in der Regel) nicht direkt in das relativ-aktuelle Geschehen eingebunden: Die 
Hinwendung an eine persönlich auserkorene Gottheit – oder ein verstorbenes Familienmitglied, das 
                                                                                                                                                        
guage whereby the ritual community was able to participate in a reality and a creative word which brought together and 
made compatible one with the other.“). 
9 ASSMANN, Theologie und Frömmigkeit, 137. Offenkundig von ihm beeinflusst ist u.a. auch SCHILM, Osiris-Mythos, IX 
(„Mythen sind Ausdruck von Weltbildern, der Mythos repräsentiert eine Lebensform, die eine besondere Art des Den-
kens aufweist, der Interpretation der Welt. Der Mythos ist eine Lebensform, die mit Lebenspraxis verwoben ist und 
durch die Intensität des Erlebens gekennzeichnet ist. Mythische Vorbilder wirken in der Gegenwart fort und schaffen 
Identifikationsmöglichkeiten: der Mythos wird zur Form der symbolischen Sinnerfahrung.“). 
10 Vgl. SCHNEIDER, in: GLOY/BACHMANN (Edd.), Analogiedenken, 61 („(…) der Mythos erklärt und legitimiert die 
bestehende Welt.“). 
11 Vgl. in erster Linie DOK. 6, V. [7]f. m. Komm. 14; und DOK. 61, V. [3](f.) m. Komm. 4. 
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aus dem Jenseits zugunsten des/der NN intervenieren soll (Totenbriefe)12 – ist ein gänzlich anderes 
Prinzip und bedürfte keiner Analogie;13 vgl. etwa den Beginn der 70. Stanza des AMUN-Hymnus’ 
pLeiden, RMO I 350, rto. III,14f.: 
 
┌┌ (2) s:fx-Dw(.w) rwj-xA.y.t •  (Oh, du), der (du vom) Bösen (er)lös(es)t (und) das    
││      Leiden verscheuche(s)t, • 
│├ (3) zwn.w snb-jr.t nn-pXr.t=f •  Arzt, der (du) das Auge heil(es)t ohne „sein“ (= dein)        
││       Heilmittel, • 
│└ (2) (15)wbA-jr.t.y dr-Hnr{r}(.w)/  (15der (du) die Augen öffn(es)t (und) die Schwach-/        
│ Hl(.w) •    Fehlsichtigkeit vertreib(es)t, • 
┴ (...)     (…).14       
 
Nun sind Analogie und Intervention/-aktion15 zwei Seiten ein und derselben operativen Medaille.16 
Wie «Magie» und «Medizin»17 sind sie komplementäre Instrumente mit zwar durchlässigen, aber 
                                                 
12 Zum modus operandi, der diese Textsorte prägt, vgl. etwa GESTERMANN, in: TUAT–NF 3, 292: „In einem Teil der 
Briefe wird (männlichen wie weiblichen) Verstorbenen (›Dämonen‹) unterstellt, daß sie negativen Einfluß auf die 
irdischen Geschehnisse genommen und so diesseitiges Unglück provoziert hätten (…) – eine Vorstellung (…), die uns aus 
den medizinischen Texten des alten Ägypten vertraut ist, in denen immer wieder ›Dämonen‹ als Verursacher von 
Krankheiten genannt sind. Bisweilen wird aber auch der Verstorbene, der den Brief empfangen soll, selbst als möglicher 
Verursacher angesprochen (…). (…) Die Briefe zielen auf eine positive Beeinflussung dieser aus dem Jenseits heraus wir-
kenden Kräfte bzw. darauf, daß es dem Verstorbenen gelingt, sich gegen diese Kräfte durchzusetzen. Die Verstorbenen, 
die dem Bittsteller wohlgesonnen sind, sollen ihrerseits Wirksamkeit entfalten und Abhilfe schaffen. Je nachdem, wie 
die jeweilige Situation empfunden wurde, konnte der Appell direkt an den Verstorbenen gerichtet sein, der sein übles 
Tun einstellen möge, oder aber er wird aufgefordert, tätig zu werden und in die Belange der Lebenden einzugreifen und 
ihre Probleme zu lösen. (…). Es wird also unterstellt, daß die Verstorbenen mächtig genug waren, Mächtigkeit besaßen, 
und zwar nicht nur im Reich der Toten, sondern auch für die und über die Lebenden.“. 
13 Diesen wesentlichen Punkt übersieht im Übrigen auch VAN DER LEEUW, in: Zeitschrift für Religionspsychologie 6, 
171f., indem er aus einem ungemein viel versprechenden Auftakt leider kein interpretatives Kapital schlägt und den 
analogisierenden Mythologemen durch sein Fazit in gewisser Weise wieder den Boden entzieht, den er ihnen kurz zuvor 
geebnet hat: „Unter Analogie verstehen wir immer bloß einen Vergleich, d. h. ein uneigentliches Verhältnis. Hier aber 
handelt es sich um ein wirkliches Tun der beabsichtigten Sache. Die h is t or i o l a  wird nicht zum Vergleich herangezo-
gen, sondern actualiter in das Geschehen hineingeschoben, ihre Wirklichkeit fruchtbar gemacht. Soll ich eine Krankheit 
magisch entfernen, so kann ich mir den Luxus eines Vergleichs kaum leisten. Ich brauche ein Heilmittel. Und handhabe 
als solches eine vergangene, aber lebendige, also mythische Wirklichkeit. 
Analogie ist Ähnlichkeit (…) Unter einem Analogieschluß, einer ratiocinatio per analogiam, versteht man einen Schluß 
aus Ähnlichkeit bei sonstiger Verschiedenheit, (…). Es ist nun klar, daß wir in der magischen Erzählung mit nachfolgen-
dem Zauberspruch nichts weniger besitzen als einen Schluß per analogiam. Denn erstens liegt hier überhaupt kein logi-
scher Schluß, keine ratiocinatio vor, sondern ein mächtiges, zwingendes Wort. Zweitens ist keine Ähnlichkeit gemeint, 
sondern ein (mythisches) Geschehen wird selbst in die aktuelle Wirklichkeit hineingestellt. Wer erzählt: so und so ge-
schah es dazumalen, und fortfährt: so und so geschehe es auch jetzt, der zieht keinen Schluß, denn Schlüsse beziehen sich 
nie auf dasjenige, was geschehen soll. Und er stellt keinen Vergleich an, keine Ähnlichkeit auf, sondern er nimmt kraft 
der Mächtigkeit seines Wortes das mythische Geschehen und stellt es in die eigene Wirklichkeit hinein. W as  ge-
s ch i eh t ,  i s t ,  w a s  g e s ch ah ;  d a s  E ins t  w ir d  j et zt .“.   
14 Ed. ZANDEE, Hymnen aan Amon, 54b („Die bevrijdt van het boze, die de ziekte verdrijft. Arts, die het oog gezond 
maakt, zonder geneesmiddel, die de ogen opent, die het scheelkijken verdrijft.“) m. Anm. 8. 55a-b ad loc. Tf. III; u.a. 
übers. von ASSMANN, ÄHG,2 427 V. [1]-[3] („Der vom Übel befreit, der die Krankheit verscheucht, Arzt, der das Auge 
heilt, ohne Medizin! Der die Augen öffnet und die Blindheit vertreibt, (…).“) Nr. 194; GARDINER, in: ZÄS 42, 28f. 
(„Purging away evils, banishing maladies. A physician healing the eye, having nor remedies. Opening the eyes, preventing 
the squint.“) m. Anm. 1; und LECLANT, Montouemhat, 36f. („Purging away evils, banishing maladies. A physician hea-
ling the eye, having no remedies. Opening the eyes, preventing the squint[.]“; 37) Komm. p Doc. 5; vgl. auch GALÁN, in: 
CdE 74 [147], 29 m. Anm. 51.  
15 Zur Interaktion vgl. zuletzt M.M. LUISELLI: Fiktionale Dialoge? Zur Interaktion zwischen Gott und Mensch in der 
altägyptischen Literatur, in: GM 206 (2005), 39-47. 
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doch deutlich gezogenen Grenzen. Die entsprechenden, in kleineren Textelementen gar nicht so 
seltenen Ausnahmen18 bestätigen freilich die Regel: 
 
„The Egyptian was well aware of the distinction between a prayer and a magical spell; but he did not view the 
ethical-religious approach as incompatible with magical manipulation. Not being inimical, the two approaches 
                                                                                                                                                        
16 Die Hoffnung auf ein d i r ek tes  göttliches Eingreifen in das menschliche Schicksal ist in erster Linie mit Bittgebeten 
verbunden, auch die Grenzen zur prophylaktischen oder kurativen „Magie“ gelegentlich verschwimmen. Das beste Bei-
spiel hierfür sind die x+zwei Rezitative des ramessidischen, gänzlich unzureichend publizierten pLeiden, RMO I 347, 
deren zweite (x+III,1–x+XII,8 zzgl. PSA-B: x+XII,9-x+XIII,3) nunmehr in einer vollständigen, knapp annotierten Überset-
zung durch MÜLLER, in: TUAT–NF 4, 262-74 vorliegt („Beschwörung für ein gutes Leben“; 262. 265). Tituliert als 
„Lobpreis des HORUS-IMI-SCHENUT“ (x+III,1: dwA.w-@r-jm.y-^nw.t; s. SCHOTT, BuB, 409 Nr. 1762), ist der betref-
fende, trotz zahlreicher Allusionen und Versatzstücke mythologisch eher unergiebige Text „als ein Schutzzauber vor 
allfälliger Unbill zu identifizieren“ (262), den NN als Nutznießer der Anrufungen in Eigeninitiative rezitiert. Operative 
Basis sind diverse Facetten der eigentlich typisch „therapeutischen“ HORUS- und RE-Analogie(n), was letztlich zu einer 
Sonderstellung führt: „Im Hinblick auf die Textsorte ist diese Beschwörung (…) eher atypisch. Im Text selbst finden sich 
keine direkten Hinweise auf ein Krankheitsbild, das mit dieser Beschwörung behandelt werden soll, und auch die Appli-
kationsanweisung ist eher unspezifisch. Die Effizienzversicherungen am Ende des Papyrus weisen in Bezug auf den An-
wendungsbereich eher in die Richtung allgemeinen Wohlergehens als Anwendungsbereich. Die Beschwörung ist also im 
Umkreis präventiver Magie anzusiedeln.“ (265 m. Anm. 30). 
17 Hierzu etwa FISCHER-ELFERT, Abseits von Ma’at, 233 („Die (…) Quellen zu gesundheitlichen Themen bilden Teil des 
medizinischen resp. magischen Corpus, das sich bekanntlich seinen Diskurs hinsichtlich der Therapie von Krankheiten 
aufteilt, dabei steht jedes Corpussegment gleichberechtigt neben dem anderen.“) m. Anm. 1. 
18 Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch, weshalb realweltliche Bedrohungen einerseits mit tatkräftiger göttlicher 
Hilfe abgewehrt (Interaktion), sie andererseits als irdische Manifestationen göttlicher bzw. götterweltlicher Feinde ver-
standen werden können (Analogie). So heißt es etwa auf der „magischen“ stLondon, BM EA 190+Kopenhagen, NCG 
ÆIN 974, 39f. = Frg. Kopenhagen, 3f. inmitten des zweiten Spruches zum Schutz vor „jeglichem Schlangenmännchen 
(oder) jeglichem -weibchen, jeglichem Skorpion (oder) (39)jeglichem Gewürm, die (zu)beißen &mit\ ihrem &Maul\ (und/ 
oder) (zu)stechen mit ihrem Schwanz“ (Hf(A).y-nb Hf(A).t-nb(.t) DAr.t-nb(.t) (39)Ddf.t-nb(.t) n.t.t-pzH.&w m-rA\=sn ø-
Ddb.w m-sd=sn; 38f. = Frg. Kopenhagen, 2f.):  
 
┬┌┌┌  (1+…) smA=k-st (…)    Tötest du sie (…) –    
│││┴ 
││┌┴ (1+ø) m-a.w.y-Ra *<m-a.w.y-...>  (sei es) durch die Hände (= mit tatkräftiger Unterstützung)  
│││  des RE  
│││  *<(oder) durch die Hände (= mit tatkräftiger Unterstützung) 
│││  von …>,     
││├├ (2) m-a.w.y-@r m-a.w.y-+Hw.t.y  (sei es) durch die Hände (= mit tatkräftiger Unterstützung) 
│││  des HORUS    
│││  (oder) durch die Hände (= mit tatkräftiger Unterstützung) 
│││  des THOT,     
││└└ (2) m-a.w.y-psD.t-(40)aA.t (sei es) durch die Hände (= mit tatkräftiger Unterstützung) 
││ m-a.w.y-psD.t-nDs.t der (40)Großen (39)Neunheit  
││  (40)(oder) durch die Hände (= mit tatkräftiger Unterstüt- 
││┬┬  zung) der Kleinen Neunheit –,  
││││ 
┴└└└  (…+1)  (...) smA=sn-xft(.y).w=sn-jm=k (so) töten sie (= die Götter) ihre Feinde durch dich. 
 
u.a. übers. von OSING, in: Fs KÁKOSY, 479 („Wenn du sie tötest mit Hilfe des Re, mit Hilfe des Horus, mit Hilfe des 
Thot, mit Hilfe der großen Neunheit, mit Hilfe der kleinen Neunheit, so töten sie ihre Feinde durch dich.“) Nr. 3. Zum 
Text des Kopenhagener Teilstückes vgl. MOGENSEN, Glyptothèque Ny Carlsberg II, Tf. CXVI (oben) Kat.-Nr. A 764; 
und KOEFOED-PETERSEN, Inscr. Ny Carlsberg, 72f. – Angesichts von pVatikan, MGE 38573neu = 19aalt = XXXVI,alt rto. 
x+IV,7-9, spez. x+IV,8(f.), stellt sich zudem die Frage, ob im Rahmen der dortigen Gliedervergottung nicht vielleicht das 
gegensätzliche Konzept, d.h. giftige Handlangerschaft, angesprochen werden mag, was allerdings nicht mehr als eine 
Vermutung ist; ed. SUYS, in: Or 3, 82f. Figg. 8f. 84; zuletzt übers. von STEGBAUER, Magie als Waffe, 281f. V. [127]-[131] 
(„Du kannst keinen Halt finden in seinen Rückenwirbeln[,] denn das Schlangenmännchen, das aus On stammt, ist 
gegen dich, der Herr seiner Rückenwirbel, der ‚der den Bedarf festlegt‘ heißt, wenn er tötet […], […].“; inkl. Trslt.) m. 
Komm. 22 (284) Spruch 51. 
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could join forces; and their combination in the literary context was something that practiced scribes could evi-
dently do with ease.“.19 
 
Die Wirksamkeit (Ax.w) der therapeutischen Narrationen muss also in anderen, indirekten Bahnen 
verlaufen und in dieser Hinsicht ist kategorisch zwischen Ziel, Zweck und Wirkung zu differenzie-
ren: Mythologische Erzählungen sind selbst dann wertneutral, wenn sie mythisches Fehlverhalten 
referieren und/oder positive vs. negative Verdikte beinhalten. Ihre Rezitation kann demnach kein 
konkretes, als Absolutum klar umrissenes Ziel verfolgen, wenngleich sie stets zweckgebunden sind 
und eine relative Wirksamkeit entfalten. Als Ausgangspunkt setzt jeder Zauberspruch eine konfron-
tative Opposition zwischen Opfer und Täter voraus, zwischen leidendem Patienten und Leidens-
verursacher – schlicht: zwischen Gut und Böse. Die narrativen Exempel formulieren dieses Verhält-
nis aus der Perspektive eines Fiktiven Erzählers zu einer Geschichte oder zu einem götterweltlichen 
Dia-/Monolog und unterscheiden sich dadurch von direkten Beschwörungsformeln, teilen sich mit 
ihnen aber das erhoffte Resultat. Im Unterschied zu den beschwörenden Sequenzen, die den Mytho-
logemen entweder als vorahmende Elemente ein- oder mit rein diesseitigem Blickwinkel angeglie-
dert sind, besitzen die eigentlichen Göttererzählungen keine(n) spezifischen Adressaten.20  
Narrative Strukturen, bei deren Verlautbarung die wortgetreue Wiedergabe unabdingbar ist, 
dienen zwar dazu, die mythische Präzedenz möglichst anspruchsvoll zu visualisieren, doch ist die 
Nachvollziehbarkeit der „(iatro)magisch“-mythologischen Erzählungen zu allen Zeiten eher ein 
theoretischer Maßstab denn ein praktischer Anspruch. Sie mögen stets logisch aufgebaut sein, be-
dürfen jedoch erheblicher Vorbildung und zielen auch nicht – im krassen Gegensatz zu den edukati-
ven Texten – auf Verständnis ab. Der jeweilige Rezitator sollte das mythologische Szenario verste-
hen, um es ordnungsgemäß verlautbaren zu können, der Begünstigte braucht es dagegen nicht. Intel-
lektuelle wie sprachliche (In-)Kompetenz im Zuge der praktischen Anwendung beeinträchtigen die 
relative Effizienz allenfalls bei gravierenden Regelverstößen, tangieren das absolute bzw. theoretische 
funktionale Potenzial des Spruches jedoch nicht:   
 
„Adressaten dieser Argumentation sind zum einen die Mächte, die die gegenwärtige Situation bestimmen: die 
Krankheitsdämonen, die vertrieben, die Götter, die zu einem der 'damaligen' Rettung analogen Eingreifen be-
wegt werden sollen, zum anderen aber auch der Mensch, der aus der Einordnung seiner augenblicklichen pre-
kären Lage in den Zusammenhang einer exemplarischen Geschichte, in der derartiges schon einmal gut aus-
ging, Trost, Hoffnung und Sicherheit empfängt.“. 
 
Durch ihre private Verlautbarung21 manifestieren die „(iatro)magisch“-mythologischen Texte zwar 
eine Realität, doch charakterisieren diese vorgeblichen Fakten nur die mythische Götterwelt, die von 
der Realwelt durch eine zeitliche wie sphärische Distanz getrennt ist. Die mitunter auf ein Mini-
mum reduzierte Kompatibilität von mythischer Präzedenz und realweltlicher Postzedenz nimmt a 
priori die Möglichkeit, „therapeutische“ Göttererzählungen als eventuelle Erklärungsmodelle der 
jeweils akuten Faktenlage zu begreifen. Das Variationsspektrum ist beiderseits einfach zu groß. 
Von zentraler Bedeutung ist nun der perspektivische Fokus des als Schilderung eines Präze-
denzfalles „(iatro)magisch“ instrumentalisierten Mythologems, der nicht mit der Doppelperspektive     
                                                 
19 LICHTHEIM, Maat, 125. 
20 Anders BOMMAS, in: ZÄS 131, 109b („Vielfach erfährt der Patient in bisweilen minutiös geschilderten Details, wie die 
Krankheit, etwa durch einen Schlangenbiss, entstand.“). 
21 Vgl. PODEMANN[-]SØRENSEN, in: AcOr 45, 5 („Their scene is typically private, not public, life; (…).“); oder ASSMANN, 
ASSMANN, in: GM 25, 32 („Magische Heilungen, Abwehr von Schlangen und Skorpionen, (…) gehören in die Alltags-
welt des Ägypters.“) = ID., in: ID., Ägypt. Geheimnisse (a), 48. 
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(Akteure vs. Fiktiver Erzähler) des eigentlichen Erzähltextes22 verwechselt werden darf. Alle kurativ 
gebrauchten Götternarrationen werden in erster Linie nicht gegen einen beliebigen Aggressor rezi-
tiert, sondern für den jeweiligen Patienten.  
Ihre psychologische Effektivität, ihr Zuspruchs-Potenzial, verdanken die „therapeutischen“ 
Mythologeme – übertragen auf die jeweiligen Textträger – dabei zu einem wesentlichen Teil den 
von ihnen gesetzten „Realitätseffekten“, mithin den „funktional überschüssigen Details“,23 die dem 
Begünstigten einen persönlichen Zugang eröffnen. Auch der Umstand, dass in den „(iatro)ma-
gisch“-mythologischen Texten vielfach „wörtliche Rede inszeniert“24 wird und einige historiolae vom 
Fiktiven Erzähler in fast reiner Dialogform referiert werden, „generiert eine besondere Authentizi-
tät“25 und unterstreicht über die rhetorische Eindrücklichkeit hinaus den vorgeblichen Wahrheits-
anspruch der betreffenden Episoden. In dieselbe Richtung geht zudem die Humanisierung der gött-
lichen Protagonisten, da die handelnden Personen trotz aller übermenschlicher Eigenschaften nicht 
als transzendente Wesen auftreten, sondern passim menschliche Züge tragen – mit individuellen 
Schwächen und Makeln, Ängsten, Hoffnungen und Emotionen. Maßstab für die relativ-aktuelle 
Situation des/der NN sind „the gods, whom the Egyptian often conceived of as having experiences 
similar to those of mortals“.26  
 
„Wirkungsvolle Medikamente gegen die Folgen eines S[korpion]stichs existierten praktisch nicht. Eine um so 
größere Rolle spielen magische Rezepturen, die häufig auf einen mythischen Präzedenzfall zurückgreifen (Ho-
rus, der einen Skorpionstich überlebt, Isis, die den Schlangenbiß des Re heilt). Ihre Applikation dürfte – auf-
grund der durch sie geförderten positiven psychischen Einstellung des Verletzten – die Selbstheilungskräfte des 
Organismus nicht unwesentlich gestärkt haben (…).“.27 
„Da das Heilungsverfahren weitgehend an Magie gebunden ist – wir würden heute von psycho-physischer Be-
einflussung sprechen – und Magie ein weitverbreitetes Phänomen ist, finden sich magisch-medizinische Sprü-
che, die einerseits vor Krankheit, Unfall, Tod und allem Bösen bewahren, andererseits den Krankheitsverlauf 
prognostizieren sollen, in der gesamten vorderorientalischen Spruchdichtung, nicht nur im alten Ägypten, 
sondern auch im alten Mesopotamien.“.28 
 
Da es hier entbehrlich scheint, die psychoanalytische bzw. -therapeutische Dimension von rezitati-
ver = „(iatro)magischer“ (An-)Sprache und Metasprache näher ausführen zu wollen,29 sei es bei der 
Feststellung belassen, dass mit therapeutischer, eingeschränkt adressierter und in Ägypten eher nicht 
empathischer Sprache30 sowohl auf der Ebene des Mythologems, d. h. im Rahmen einer mythischen 
Kommunikation, als auch auf der des gesamten Spruches, d. h. bei der realweltlichen Beschwörung, 
irgendeine Veränderung des Klienten und bedingt auch dessen Umfelds einhergeht. Als immateriel-
le Komponente der Behandlung entfaltet diese „Wortmedizin“, die faktisch den Gemütszustand des 
Patienten, ideologisch aber auch den des Krankheitserregers zu beeinflussen sucht und daher über-
                                                 
22 MARTINEZ/SCHEFFEL, Erzähltheorie, 117 („Erzähltexte vereinigen (…) zwei verschiedene pistemische Perspektiven, 
die lebensweltlich-praktische der Protagonisten und die analytisch-retrospektive des Erzählers. Einen narrativen Text zu 
verstehen bedeutet für den Leser, beide Perspektiven wahrzunehmen.“). 
23 MARTINEZ/SCHEFFEL, Erzähltheorie, 117. 
24 MORENZ, in: Ä&L 15, 175b.   
25 MORENZ, in: Ä&L 15, 175 m. Anm. 42.  
26 ŽABKAR, Ba Concept, 129. 
27 BEHRENS, in: LÄ V, 988 (D) m. Anm. 25f. (989), s.v. Skorpion. 
28 GLOY, Denkformen, 117. 
29 Aus neurobiologischer Perspektive recht ausführlich dargelegt von STEGBAUER, Magie als Waffe, 83-92. 
30 Vgl. hierzu aus psychoanalytischer Perspektive TRESCHER, in: BÜTTNER (Ed.), ZMR. 
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greifend anwendbar ist, ihre psychologische bzw. -somatische Wirkung31 auf mehrfach dualistische, 
reziproke Weise mit diversen Wechselwirkungen. Indem sie sowohl das persönliche Leid des Opfers 
als auch das persönliche Fehlverhalten des Täters in einen größeren Kontext stellt, lindert sie die 
Angst des Einen und schürt die Angst des Anderen. Obwohl nicht objektiv zu überprüfen, lässt sich 
die Funktion therapeutischer „Magie“ aber beileibe nicht auf individuelle „(Auto-)Suggestion“ oder 
gar einen „Placebo“-Effekt32 reduzieren, obwohl die Kernaussage tendenziell zutreffen mag: 
 
„Modern empirical medicine might tend to shrug off these 'incantations' as a senseless voodoo, without reme-
dial features. When, however, their usage is surveyed, it becomes quite apparent that incantations were princi-
pally applied when the case was beyond the empirical capacities of the ancient physician. Their main purpose 
appears to have been psychological rather than medical. They aim to help the patient face the anguish caused by 
a malady whose outcome was doubtful at best and in most cases almost unescapably fatal. This seems one of the 
reasons for the recurrent allusions to the divine world, either as consolation or as a point of last resort.“.33 
 
Dem individuellen Patienten, dessen psychisches Immunsystem es durch den hoffnungsvollen bis 
zuversichtlichen Glauben an eine Genesung zu stärken gilt, ist „Rituelles Sprechen“ ungeachtet der 
Details ein motivierender Zuspruch, dem individuellen Krankheitserreger dagegen ein demotivie-
render Einspruch, der ihn durch die nachdrückliche Proklamation individueller wie kollektiver Wi-
derstandskräfte dazu bewegen soll, von seinem destruktiven Vorhaben abzulassen. Diesem steht die 
kosmische Gemeinschaft während seiner Genesungsphase bedingungslos bei, Jener dagegen droht 
von und aus ihr isoliert zu werden, sofern er der Warnung nicht Folge leistete. Scheint eine friedli-
che, fast diplomatische Koexistenz beider Parteien ausgeschlossen, stehen sich Existenz und Nicht-
existenz ebenso polar gegenüber wie Recht (mAa.t) und Unrecht (jzf.t). Während der Patient im 
Bewusstsein um seine Unschuld und die Rechtmäßigkeit seines Lebensanspruches zwischen Leben 
und Tod schwebt, bleibt dem uneinsichtigen Aggressor nur noch die Wahl, wie er sterben wird. 
Wird er unverzüglich getötet, so überlebt sein Opfer. Stirbt der Patient jedoch, so wird der Feind, 
nunmehr des Mordes schuldig, ausgegrenzt und ist letztlich ebenfalls dem Tod geweiht. Da die Ban-
de zwischen einem Individuum und der gesamten „Welt“ geknüpft werden,34 ist SCHNEIDERs35 
Hinweis auf die Intimität der „magischen“ Praktiken m.E. gänzlich irrelevant: 
 
„Für Altägypten entfällt meist der Gruppenbezug; Handlungen werden von einer Einzelperson meist ohne 
Publikum durchgeführt. Offensichtlich geht es auch nicht darum, jemanden von der Effizienz der Magie zu 
überzeugen. Die Wirksamkeit der angewandten Analogien ist keine scheinbare oder vordergründige, und sie 
soll auch keine sozialen Zwecke erfüllen, sondern der Ägypter versteht sie als konkretes und tiefgreifendes In-
strumentarium.“. 
 
Geht man nun davon aus, dass das göttliche, ja globale Interesse in einem durch äußere Umstände 
erzwungenen Bedarfsfall temporär auf eine einzige Person konzentriert wird, bis die Gefahr über-
wunden (Heilung) oder eskaliert (Tod) ist, lässt sich durchaus eine rhetorisch-emphatische Frage 
heranziehen, welche die demotische Lebenslehre pInsinger, XXXI,22 inmitten ihrer Max. XXIV in 
den Raum stellt, um mit ihr offensichtlich das pantheistische Potenzial zu untermauern: „Durch 
wen werden Amulett (und) Zauber(spruch denn überhaupt erst) zu einem Heilmittel?!“ (j.jr(j)-zA(-
                                                 
31 Nicht zugänglich war mir R. RENTZ: Mentalitätsgeschichtlicher Vergleich zwischen ägyptischer Magie und Psychosoma-
tik, unpubl. Mag.-Arbeit Marburg 2005. 
32 So KURTH, in: ID./THISSEN/WEBER, Kölner ägypt. Pap. I, 50 über die Bedeutung von Amuletten. 
33 GOEDICKE, in: SAK 11, 94 m. Anm. 16. 
34 Natürlich mit Ausnahme des Feindes und dessen Sinnesgenossen. 
35 SCHNEIDER, in: GLOY/BACHMANN (Edd.), Analogiedenken, 60. 
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)Hyo xp(r)-pXr(.t) (j)n-nm).36 „(Iatro)magisch“-mythologische Erzählungen sind weder kommuni-
kativ noch konstitutiv, aber in indirekter Hinsicht durchaus persuasiv, da sie die weiteren Schritte 
des Aggressors durch den Hinweis auf einen mythischen Präzedenzfall zu beeinflussen suchen.   
Während der Patient durch die allumfassende soziale Einbindung einen theoretischen 
Schutz genießt und im Bewusstsein um die Rechtmäßigkeit seines Lebensanspruches nur noch ab-
warten kann, sind die Mythologeme für den Einzel- oder Kollektivtäter dagegen eine eindrückliche 
Warnung, dass sich der damalige Ausgang des betreffenden Präzedenzfalles mit vorgeblicher Wahr-
scheinlichkeit wiederholen könnte und sogar dürfte. Sie „erinnern“ (sxA) an das seinerzeitige Schei-
tern eines Vorgängers und regen als Memoranda zur Reflexion des eigenen Handelns an, führen den 
relativ-aktuellen Aggressor entweder zu Einsicht und Reue, zu Rückzug und Resignation oder in 
Isolation, Verdammnis und Tod. Göttererzählungen brandmarken und töten den wie auch immer 
gearteten Feind m.E. indirekt durch den Ausschluss aus der kosmischen Gemeinschaft.37 Maßstab 
hierfür ist das asoziale Verhalten, wie es in den Präzedenzfällen geschildert und somit normiert wird. 
Will der (fiktive) Täter38 seinen bislang tolerierten oder akzeptierten Platz in der Welt nicht aufge-
ben, muss er seinen gegen NN gerichteten Plan a priori aufgeben oder unverrichteter Dinge abbre-
chen. Verfolgt er ihn dagegen weiter, vollendet ihn und verstößt damit gegen die vorgeblich göttliche 
Ordnung, geht er schließlich selbst zugrunde. 
Das konzeptionelle Schlagwort, mit dem die „therapeutischen“ historiolae auf den (lebens-) 
bedrohlichen status quo reagieren, ist also die individuelle „Distanz(ierung)“39 – und hier schließt 
sich der Kreis zu den Mythen. Beide bedingen die zeitliche Kluft zwischen Götter- und Realwelt 
und wirken ihr in der unerfüllbaren Sehnsucht nach dem Göttlichen zugleich nach Kräften entge-
gen. Im Rahmen dieser generellen Zweiteilung, die die unüberwindbare Grenzlinie zwischen 
mythistorischer und historischer Vergangenheit markiert, widmen sich unsere Texte nun auf indivi-
dueller Ebene einer räumlichen, sozialen und ethischen Differenz. Sie bringen den leidenden NN 
den Göttern näher und konfrontieren den Täter mit zusätzlicher göttlicher Ablehnung sowie po-
tenzieller Isolation. Der Rück- bzw. aus ägyptischer Perspektive vorausschauende Blick aus der rela-
                                                 
36 Ed. F. LEXA: Papyrus Insinger. Les einseignements moraux d’un scribe égyptien du premier siècle après J.-C. Texte démoti-
que avec transcription, traduction française, commentaire, vocabulaire et introduction grammaticale et littéraire, 2 Bdd. [I: 
Texte, Transcription et Commentaire; II: Vocabulaire, étude historique et grammaticale], Paris 1926, I, 101, 28 Anm. 491; 
II, 70 m. Anm. 157; vgl. LICHTHEIM, AEL III, 210 („Through whom do amulet and spell become remedies?“).  
37 Vgl. FISCHER-ELFERT, in: BURKARD/GRIMM/SCHOSKE et al. (Edd.), Kon-Texte, 84 („Die ägyptische Vokabel mwt 
bedeutet (…) längst nicht in jedem Falle ‚physisch(/  klinisch) tot‘, sondern auf lebende Menschen bezogen stigmatisiert 
sie diese zu sogenannten ‚toten Lebenden‘, die also bereits zu Lebzeiten wie vom Tode gezeichnet sind und ein absolut 
isoliertes und menschenunwürdiges Dasein zu führen haben. ‚Lebende Tote‘ (…) sind dagegen aber ‚Wiedergänger‘ oder 
‚spukende Totengeister‘.“) m. Anm. 8; zum diffusen Status des „Tot“-Seins vgl. noch immer SEIBERT, Charakteristik I, 
42f.   
38 Zum Feindbild s. SWEENEY, in: FELBER (Ed.), Feinde und Aufrührer. 
39 Die stete Gefahr einer scheiternden Therapie klingt dabei nur in den Prognosen an und wird generell nicht als indivi-
duelles Versagen oder Unvermögen verstanden, sondern als unausweichliche Konsequenz äußerer Umstände. Mit dem 
Verweis auf die übermächtige Stärke der angreifenden Größe stellt sich einerseits keine Schuldfrage, ist andererseits 
schon bei mangelnden Erfolgsaussichten eine Distanzierung vom jeweiligen Krankheitsfall verbunden: „Die Formulie-
rung ‘Eine Krankheit, die ich behandeln werde’ wird im negativen Fall zu ‘Eine Krankheit, die man nicht behandeln 
kann.’ Der Behandelnde weist die Verantwortung für das Wohl des Patienten von sich; die Umstände machen ein er-
folgreiches Eingreifen in den Krankheitsverlauf unmöglich.“ (SUHR[-]GORDON, in: Fs WESTENDORF 2008, 117 m. 
Anm. 52). – Bereits LEITZ, in: KARENBERG/ID. (Edd.), HuH I (a), 23 § 5 weist in aller Kürze darauf hin, dass das thera-
peutische Verdikt über die Heilungsmöglichkeiten zwischen drei Fällen unterscheidet: „Der günstigste Fall wird be-
zeichnet mit der Formel: ‚Eine Krankheit, die ich behandeln werde‘; der ambivalente Fall lautet: ‚Eine Krankheit, mit 
der ich kämpfen werde‘, während im ungünstigsten Fall die Person gewechselt wird: ‚Eine Krankheit, die man nicht 
behandeln kann‘.“. 
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tiv-aktuellen Gegenwart in die Absolute Vergangenheit korrespondiert also eng mit der erhofften 
Rückkehr des NN zur Normalität und/oder der Abkehr des Feindes. 
 
„Everyday magical practice is for keeping life safe, hardly for improving its basic conditions. It is the encyclo-
paedia of the potentially negative on earth and in the Netherworld, much of it elusive (which is what magic is 
for) and a lot of it remarkably concrete.“.40 
 
In ihrer scharfen Kontrastierung von Gut vs. Böse, Freund vs. Feind, Opfer vs. Täter, Leben vs. Tod, 
Reich vs. Arm etc., die nur marginale relativierende Graustufen kennt, ist die ägyptische Weltsicht 
aus sozio-anthropologischer Perspektive eindeutig als Merkmal einer introvertierten Hochkultur 
einzustufen, die sich jeder evolutionären Progression zu entziehen und als Zivilisation über die na-
türlichen Gesetzmäßigkeiten zu stellen sucht, die sich über Kontinuität und Tradition definiert, 
über eine ideologische Regression zu den kulturellen Wurzeln und eine permanente Fokussierung 
der Absoluten Vergangenheit – oder mit anderen Worten: über die bewusst gewählte „Rückkehr zur 
präambivalenten Entwicklungsstufe der Teilobjekte und der entsprechend archaisch-unstrukturier-
ten Abwehrmechanismen der Spaltung und Projektion, auf der ein Objekt (noch) nicht als gut oder 
böse, sondern nur als gut oder böse erlebt werden kann, (…). Die innere Realität überlagerte und 
verzerrte die Wahrnehmung der äußeren Wirklichkeit.“.41 Die funktionale Medaille der „(iatro)ma-
gisch“-mythologischen Heil-/Schutztexte besitzt demnach zwei voneinander abhängige Seiten und 
zeigt das ganze Spektrum extremer Kontraste ohne Grautöne: Sie wirken gleichermaßen demotivie-
rend (Täter) wie tröstend (Opfer), sie vernichten und stiften Hoffnung, nehmen und erhalten Le-
ben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
40 BORGHOUTS, in: GRUNERT/HAFEMANN (Edd.), Textcorpus und Wörterbuch, 169 § 9 in fine. 
41 TRESCHER, in: BÜTTNER (Ed.), ZMR, 62f. 
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IV.  Bibliographie 
IV.1  Zeitschriften und Reihen  
Die Abkürzungen für Zeitschriften und Reihen entsprechen den Vorgaben in LÄ VII, XIV-XIX. Zusätzlich finden fol-
gende Siglen Verwendung:  
 
AAP =   Afrikanistische Arbeitspapiere. 
ACER =   The Australian Centre for Egyptology – Reports. 
AcOrB = Acta Orientalia Belgica. 
ActaOrHung = Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest). 
ActaAntHung =  Acta Antiqua Academiae Scientarum Hungaricae (Budapest). 
ÄDS = Ägyptische Denkmäler in der Schweiz. 
Aegaeum =  Aegaeum. Annales d’archéologie égéenne de l’Université de Liège et UT-PASP. 
AegGreg =  Aegyptiaca Gregoriana. 
AegHam =  Aegyptiaca Hamburgensia. 
ÆgLeod =  Ægyptiaca Leodiensia. 
AegMon =  Aegyptiaca Monasteriensia. 
AegPa =   Aegyptus et Pannonia (Budapest). 
AÆS =    Aula Æegyptiaca – Studia. 
AegTrev =   Aegyptiaca Treverensia. 
AIDA =    Archäologie, Inschriften und Denkmäler Altägyptens. 
ÄKw =   Ägyptologie und Kulturwissenschaft. 
ÄOP =  Ägyptische und Orientalische Papyri und Handschriften des Ägyptischen Museums und 
Papyrussammlung Berlin. 
Ä&L = Ägypten und Levante. Zeitschrift für ägyptische Archäologie und deren Nachbargebiete 
(Wien). 
AfO =   Archiv für Orientforschung (Wien). 
AFo =   Altorientalische Forschungen (Berlin).  
AIDA =   Archäologie, Inschriften und Denkmäler Altägyptens. 
AIPHOS =  Annuaire de l’Institut de philologie et d’histoire orientale et slave (Brüssel). 
AMD =    Ancient Magic and Divination. 
AMG–BdE =  Annales du Musée Guimet – Bibliothèque d’Études.  
AnBi =  Analecta Biblica (Rom). 
AnOr =  Analecta Orientalia. 
ANRW =  Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. 
Archiv für Geschichte der Medizin > Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin (Bd. 21 (1929) – Bd. 26 (1933)), 
Leipzig > Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, Bd. 27 
(1934) – Bd. 47 (1963) 
ARG = Archiv für Religionsgeschichte (Stuttgart/Leipzig; später: München/Leipzig; später: Berlin/ 
New York). 
ArOr = Archiv Orientální. 
Aula orientalis = Aula orientalis. Estudios del Próximo Oriente Antigno (Barcelona). 
BA =   Bibliotheca Aegyptia. 
BAÄ =    Beiträge zum Alten Ägypten. 
BACE =   The Bulletin of The Australian Centre for Egyptology (North Ryde). 
BACPS = Bulletin of the (Ain Shams University) Center of Papyrological Studies (Kairo; fortgesetzt 
durch BACPSI]. 
BACPSI = Bulletin of the (Ain Shams University) Center of Papyrological Studies and Inscriptions (Kai-
ro; Fortsetzung von BACPS).        
BAEDE = Boletín de la asociación Española de Egiptologia (Madrid). 
BAH =  Bibliothèque Archéologique et Historique. 
BAPF =   Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete – Beiheft. 
BAR–IS =  British Archaeological Reports – International Series. 
BBN =   Biblische Notizen – Beiheft.  
BdAW =   Bibliothek der Alten Welt.  
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BEHE–SR =  Bibliothèque de l’École des Hautes Études − Sciences Religieuses. 
BES =   Bulletin of the Egyptological Seminar. 
BESt =   Brown Egyptological Studies. 
BGM =   Göttinger Miszellen – Beiheft. 
Bibliologia =  Bibliologia. Elementa ad librorum studia pertinentia.  
BiGen =   Bibliothèque Générale.   
BMA =   The Brooklyn Museum Annual. 
BMHBA =  Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, Budapest (Budapest). 
BM–OP =  The British Museum – Occasional Papers.   
BMMA =  Bulletin of the Metropolitan Museum of Art, New York (New York). 
BMSAES =  British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan. 
BMT =    Beiträge zur mimetischen Theorie. Religion – Gewalt – Kommunikation - Weltordnung. 
BN =  Biblische Notizen. Beiträge zur exegetischen Diskussion (Bamberg; später: München; Bdd. 
121ff. (2004ff.) = BN–NF (s. dort). 
BN−NF = Biblische Notizen – Neue Folge. Aktuelle Beiträge zur Exegese der Bibel und ihrer Welt, Salz-
burg 2004ff.; Bdd. 1-120 (1976-2003) = BN (s. dort).  
BOREAS = BOREAS. Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilisations. 
BOS−NS = Bonner Orientalistische Studien – Neue Serie. 
BoSAe = Bonner Sammlung von Aegyptiaca.  
BSAK =   Studien zur Altägyptischen Kultur – Beiheft.   
BSCO =   Biblioteca degli studi classici e orientali.  
BTAVO =   Tübinger Atlas des Vorderen Orients – Beiheft. 
BWANT =  Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament. 
BWZKM =  Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes – Beiheft. 
BzA =    Beiträge zur Altertumskunde. 
BzÄ =    Beiträge zur Ägyptologie. 
BZÄS =    Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde – Beiheft. 
BzS =   Beiträge zur Sudanforschung (Wien), 
BZAW =  Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft – Beiheft. 
CAA =   Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum. 
CAEI =   Cahiers de l’Association d’Égyptologie Isis. 
CAENL = Contributions to the Archaeology of Egypt, Nubia and the Levant. 
CahKarnak =  Cahiers de Karnak (Kairo). 
CBDBM =  Catalogue of the Books of the Dead in the British Museum. 
CBDRTBM =  Catalogue of the Books of the Dead and other Religious Texts in the British Museum. 
CCAE =  Classification and Categorization in Ancient Egypt. 
CCdE =   Cahiers caribéens d’égyptologie. 
CCE =    Cahiers de la Céramique Égyptienne (Kairo).   
CCEM =   Contributions to the Chronology of the Eastern Mediterranean. 
CdO =   Cahiers d’Orientalisme. 
CDPBM =  Catalogue of Demotic Papyri in the British Museum. 
CEA =    Connaissance de l’Égypte Ancienne. 
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Amsterdam, APM =  Amsterdam, Allard Pierson Museum. 
Bolton, BMAG =    Bolton, Bolton Museum and Art Gallery. 
Athen, NB P = Athen, Nationalbibliothek – Papyrusslg. 
Atlanta, MCCM (EU) =  Atlanta, Michael C. Carlos Museum (Emory University). 
Baltimore, WAM(G) =  Baltimore, Walters Art Museum(/Gallery). 
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Brüssel, KMKG/MRAH = Brüssel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis – Musées Royaux d’Art et 
d’Histoire. 
__________, MRC = Brüssel, Musées Royaux du Cinquantenaire. 
Budapest, SM =   Budapest, Szépmüvészeti Muzeum (= Kunsthistorisches Museum). 
Cambridge, FM =   Cambridge, Fitzwilliam Museum.   
Chalon-sur-Saône, MVD =  Chalon-sur-Saône, Musée Vivant Denon. 
Chicago, FM =    Chicago, Field Museum. 
__________, HOM =    __________, Haskell Oriental Museum. 
__________, OIM =   __________, Oriental Institute Museum of the University. 
Cleveland, CMA =  Cleveland, Cleveland Museum of Art. 
Durham, OM =   Durham, Oriental Museum. 
Edinburgh, NMS =  Edinburgh, National Museum of Scotland (früher: Royal Scottish Museum). 
__________, RSM =   __________, Royal Scottish Museum (jetzt: National Museum of Scotland). 
Florenz, MAN =   Florenz, Museo Archeologico Nazionale.  
__________, PSI =   __________, Papiri della Società Italiana. 
Frankfurt a.M., SGL =  Frankfurt a.M., Städtische Galerie Liebieghaus. 
Genf, MAH =   Genf, Musées d’Art et d’Histoire. 
Glasgow, HM =   Glasgow, Hunterian Museum. 
Göttingen, AIU =   Göttingen, Archäologisches Institut der Universität. 
Granada, MAP =    Granada, Museo Arqueológico Provincial. 
Grenoble, MBA CÉ =  Grenoble, Musée des Beaux-Arts, Collection égyptienne. 
Hamburg, MKG =  Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe. 
Hannover, KM =   Hannover, Kestner-Museum. 
Heidelberg, IÄU =  Heidelberg, Institut für Ägyptologie der Universität.  
__________, IPU =   __________, Institut für Papyrologie der Universität. 
__________, VkM/vPSt =  __________, Völkerkundemuseum der J. & E. VON PORTHEIM-Stiftung. 
Hildesheim, RPM =   Hildesheim, Roemer- und Pelizaeus-Museum. 
Iaşi, IIA = Iaşi (Rumänien), Institutul de Istorie şi Arheologie «AD Xenopol» (= Institut für 
Geschichte und Archäologie). 
IFAO =    Institut français d’archéologie orientale, Kairo. 
Ismaïlia, IM JE =    Ismaïlia, Ismaïlia-Museum, Journal d’Entrée. 
Kairo, ÄM CG =    Kairo, Ägyptisches Museum, Catalogue Général. 
__________, ÄM JE =   __________, Ägyptisches Museum, Journal d’Entrée. 
__________, ÄM SR =   __________, Ägyptisches Museum, Special Register/Registration. 
__________, ÄM TR =   __________, Ägyptisches Museum, Temporary Register (bzw. Registre temporaire). 
__________, BKM =   __________, Beit el-Kretleya-Museum (Slg. GAYER-ANDERSON). 
__________, Zit./MSA =  __________, Zitadelle, Museum of Seized Antiquities. 
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Karlsruhe, BLM =   Karlsruhe, Badisches Landesmuseum. 
Köln, IA =   Köln, Institut für Altertumskunde. 
Kopenhagen, NCG ÆIN =  Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek ÆIN. 
__________, NM =   __________, Nationalmuseet, Antiksamlingen. 
Krakau, MC =   Krakau, Musée Czartoryski. 
Krakau, MN =   Krakau, Muzeum Narodowe (= Nationalmuseum). 
Leiden, RMO =   Leiden, Rijksmuseum van Oudheden. 
Leipzig, ÄMU = Leipzig, Ägyptisches Museum der Universität «Georg Steindorff». 
__________, UB =   __________, Universitätsbibliothek. 
Liège, MC =   Liège, Musée Curtius. 
Lissabon, CGM =   Lissabon, Calouste Gulbenkian Museum. 
Liverpool, LM =   Liverpool, Liverpool Museum (früher: Merseyside County Museum). 
__________, MCM =   __________, Merseyside County Museum (jetzt: Liverpool Museum). 
London, BM EA =  London, British Museum, Department of Egyptian Antiquities. 
__________, UC (PMEA) =  __________, University College (Petrie-Museum of Egyptian Archaeology). 
__________, VAM =   __________, Victoria & Albert-Museum. 
Luxor, LM =   Luxor, Luxor Museum. 
Lyon, MBA =    Lyon, Musée des Beaux-Arts. 
Mailand, AOM =   Mailand, Archivio dell’Ospedale Maggiore «Ca’ Granda». 
Mallorca, MB =   Mallorca, Museu Bíblic. 
Manchester, MM =  Manchester, The Manchester Museum (University of Manchester). 
Marseille, MAMVC =  Marseille, Musée d’Archéologie méditerranéenne de la Vieille-Charité. 
Moskau, PM =  Moskau, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пуш-
кина (= Staatliches Museum für Bildende Künste «A.S. Puschkin» = Puschkin-
Museum).  
München, SMÄK =   München, Staatliches Museum Ägyptischer Kunst (Ägyptische Slg.). 
Neapel, MAN =    Neapel, Museo Archeologico Nazionale.  
New York, MMA =  New York, The Metropolitan Museum of Art. 
__________, PL–EM = New York, Public Library (Manuscripts and Archives Division) – (Oriental Col-
lection:) Egyptian Manuscripts. 
__________, PML =   New York, Pierpont Morgan Library. 
Oxford, AM (HO) =   Oxford, Ashmolean Museum(, Hieratic Ostraca). 
__________, BL =   __________, Bodleian Library (University of Oxford). 
__________, QC =   __________, Queen’s College. 
Paris, BNF (CM) =  Paris, Bibliothèque Nationale de France (Cabinet des Médailles). 
__________, ML =   __________, Musée du Louvre, Département des Antiquités égyptiennes. 
__________, MG =  __________, Musée Guimet. 
__________, MR Co = __________, Musée Rodin, Collection d’Antiques. 
Parma, MA =  Parma, Museo di Antichità. 
St. Petersburg, Eremitage =  St. Petersburg, Staatliche Eremitage. 
Philadelphia, UPMAA = Philadelphia, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropo-
logy (Penn-Museum).  
Pisa, CEA = Pisa, Collezioni Egittologiche di Ateneo (Sistema Museale di Ateneo (= Universi-
tätsmuseen) – Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere). 
Prag, NM =   Prag, Národní muzeum (= Nationalmuseum). 
Prag, NM–NpM = Prag, Národní muzeum (= Nationalmuseum) – Náprstkovo muzeum (= Náprstek-
Museum für Asiatische, Afrikanische und Amerikanische Kulturen). 
SCA =    Supreme Council of Antiquities. 
Sélestat, BHM =    Sélestat, Bibliothèque Humaniste et Municipale. 
Stockholm, MM =  Stockholm, Medelhavsmuseet.  
Straßburg, BNU =  Straßburg, Bibliothèque Nationale et Universitaire. 
__________, IES =   Straßburg, Coll. I.E.S. 
Toronto, ROM =   Toronto, Royal Ontario Museum. 
Turin, ME (CG) = Turin, Museo Egizio = (Fondazione) Museo delle Antichità Egizie(, Catalogo 
Generale). 
Vatikan, MGE =   Vatikan, Musei Vaticani – Museo Gregoriano Egizio. 
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Wien, KhM ÄOS =  Wien, Kunsthistorisches Museum, Ägyptisch-Orientalische Slg. 
__________, ÖNB P Aeg = __________, Österreichische Nationalbibliothek, Papyrusslg., Ägyptischer Bestand. 
Windsor, EC (MM) =  Windsor, Eton College (The Myers Museum).  
Yale, UAG = Yale, University Art Gallery. 
Zagreb, AM =   Zagreb, Arheološki muzej (= Archäologisches Museum). 
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